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“Quizás la papa es un símbolo adecuado para este 
Perú al que tratamos de buscarle bellas flores, 




“De acuerdo a los hechos históricos, la papa fue 
el alimento de los pobres y alivió el hambre. Hoy 
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Introducción
más innovadoras del año. Es organizado por 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), el diario El Comercio, el Grupo RPP 
y ATV.  El 2008, el jurado puso por encima de 
otros valores el esfuerzo de las empresas, tanto 
privadas como públicas, por desarrollar produc-
tos y servicios que eleven la calidad de vida de los 
peruanos con mayores carencias económicas. 
El Proyecto se orienta a desarrollar e imple-
mentar enfoques participativos para generar 
innovaciones (comerciales, tecnológicas, insti-
tucionales) que contribuyan a mejorar la com-
petitividad de los pequeños productores de papa 
de las zonas andinas del Perú, aprovechando su 
biodiversidad y promoviendo alianzas entre los 
diferentes actores de la cadena de la papa a través 
de plataformas de concertación (nacionales y re-
gionales). Trabaja con una amplia red de socios 
públicos y privados (alrededor de 30) facilitan-
do espacios de colaboración para responder más 
eficientemente a las necesidades de las familias 
productoras de papa. 
Los resultados “visibles” de su trabajo son: In-
novaciones comerciales o nuevos productos (pa-
pas nativas frescas seleccionadas, chips de papas 
de color, puré de papa amarilla, chuño blanco 
o tunta seleccionada); Innovaciones institucio-
nales o nuevas instituciones y normas (alianzas 
público-privadas, Día Nacional de la Papa, Ley 
de Comercio Mayorista de Papa, Norma Técnica 
de la Tunta); Innovaciones tecnológicas o nuevas 
tecnologías (manejo postcosecha, producción de 
semilla de calidad, manejo integrado del cultivo, 
entre otros).
El proyecto Innovación y Competitividad de la 
Papa (INCOPA) del Centro Internacional de 
la Papa (CIP), que se ejecuta con fondos de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción (COSUDE) conjuntamente con una serie de 
socios públicos y privados, se orienta a mejorar 
la competitividad de la cadena de la papa, con 
énfasis en los pequeños productores, aprove-
chando las nuevas oportunidades del mercado 
y promoviendo el uso de la papa peruana, en el 
marco de una institucionalidad público-priva-
da que favorezca la modernización del sector. A 
través de su trabajo, viene demostrando que la 
investigación y el desarrollo tienen que ir de la 
mano para obtener impactos efectivos a nivel de 
los pequeños productores. De manera operativa, 
aplica el Enfoque Participativo de Cadenas Pro-
ductivas (EPCP) que se orienta a involucrar a to-
dos los actores del proceso productivo del cultivo 
con el fin de generar innovaciones que mejoren 
la competitividad de la cadena productiva.
INCOPA, fue galardonado con el premio 
Creatividad Empresarial 2008 en la categoría 
Promoción del Desarrollo. Según el jurado, su 
enfoque “busca desarrollar la competitividad de 
la cadena de la papa, enfocándose especialmente 
en los pequeños productores, y aprovecha los re-
cursos y el apoyo de las instituciones para poder 
realizar innovaciones tecnológicas, productivas 
y comerciales que eleven el concepto de la papa, 
tanto en su valoración como en su difusión y con-
sumo”.
El premio Creatividad Empresarial es el más 
importante en el mundo empresarial peruano, 
porque reconoce a las empresas y experiencias 
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En el presente documento se explica el proce-
so de generación de innovaciones que contribu-
yen a mejorar la competitividad del sector papa 
en el Perú, revalorando la amplia biodiversidad 
de las papas nativas en función a la demanda y 
contribuyendo a la mejora de los ingresos de los 
pequeños productores de las zonas andinas, con 
la participación responsable del sector empresa-
rial.
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Capítulo I
La necesidad de generar innovaciones en el sector papa
1. El contexto
La papa constituye uno de los cultivos alimen-
ticios básicos del mundo. En el Perú, es uno de 
los cultivos más importantes del sector agrario 
en términos económicos y sociales; se producen 
en promedio 3 millones de toneladas al año, se 
siembran alrededor de 270,000 hectáreas anuales, 
casi 600,000 familias dependen de su cultivo, se 
utilizan 29.2 millones de jornales y el valor bruto 
de la producción llega a US$ 350 millones1. 
De manera particular, en el caso de la sierra es 
el principal cultivo de los pequeños productores, 
para quienes es una importante fuente de ingre-
sos, alimento e incluso, preservación de costum-
bres ancestrales. Pero también es muy importante 
para la población urbana, porque este tubérculo 
milenario provee nutrientes y diversidad a la die-
ta diaria. La papa es un buen ejemplo de cómo 
combinando factores agroecológicos con mano 
de obra eficiente, se puede obtener un producto 
de alto valor alimenticio. No hay otro cultivo ali-
menticio que produzca tanta energía y proteína 
por hectárea como la papa y, además, presente 
una amplia versatilidad culinaria2. 
En el Perú, el sector de producción de papa 
no es homogéneo y presenta diversas particula-
ridades, de acuerdo al tipo de variedades que se 
cultivan. Analizando este sector, se puede iden-
tificar que existen tres grandes segmentos en el 
mercado de la papa: papas blancas, papas amari-
llas y papas nativas. En el primer caso, en los úl-
timos treinta años se han presentado situaciones 
de pronunciadas alzas y bajas de precios (aunque 
con una tendencia decreciente) y, de otro lado, 
las posibilidades de su industrialización no han 
sido claramente estudiadas. En el segundo caso, 
las variedades de papa amarilla se han posicio-
nado de muy buena manera en el mercado lo-
cal y el producto procesado (pelado, precocido y 
congelado) se está exportando a mercados como 
Estados Unidos, España y Japón, aunque todavía 
en pequeñas cantidades y orientado al mercado 
“étnico”,  tomando como referencia la colonia de 
peruanos. En el caso de las papas nativas, existen 
experiencias recientes que han logrado introdu-
cir el producto a mercados locales de autoservi-
cios en un concepto gourmet y se han desarrolla-
do productos procesados, como hojuelas y puré, 
con un buen potencial de exportación.
A pesar de que su valor nutritivo es excelente, 
el consumo per cápita de los peruanos ha teni-
do una tendencia oscilante: en los años 50 era de 
128 kg, cayó a inicios de los 90 a 32 kg, y hacia el 
año 2005 llegaba a 70 kg. Relacionado con lo an-
terior, se menciona que en los últimos años se ha 
venido dando un proceso de pérdida de compe-
titividad del sector, lo cual se expresa en precios 
relativos bajos y en la falta de aprovechamiento 
de las condiciones de calidad que pueden ser 
desarrolladas en las zonas de producción. Se se-
ñalan como las causas de este escenario: factores 
adversos del medio ambiente, recursos tecnoló-
gicos insuficientes y la precariedad económica y 
1  Ministerio de Agricultura: Dinámica Agropecuaria 1997 – 2007. Lima MINAG-DGPA, 2007.
2  En el 2007, la Cumbre Mundial de Gastronomía Madrid-Fusión reconoció a la papa peruana como “uno de los ocho 
productos emblemáticos de la comida internacional”.
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social de sus cultivadores. Sin embargo, un factor 
clave que tiene que ver con el escaso desarrollo 
comercial, es la no modernización de la imagen 
en fresco y el poco desarrollo de valor agregado 
que ha tenido el producto en los últimos años. 
En este contexto, uno de los aspectos claves a 
resolver es la generación de innovaciones en un 
trabajo conjunto y articulado de los actores a lo 
largo de la cadena productiva de la papa3. 
En esta línea viene trabajando el proyecto 
INCOPA (Innovación y Competitividad de la 
Papa) conjuntamente con diversas instituciones 
públicas y privadas, orientándose a desarrollar 
acciones que logren identificar e implementar 
nuevas oportunidades de mercado, aprovechan-
do la biodiversidad de las papas peruanas y arti-
culando de mejor manera a los productores con 
otros actores de la cadena agro-alimentaria de la 
papa, especialmente aquellos con menos recur-
sos. En los últimos años se ha demostrado que 
la investigación y el desarrollo tienen que ir de la 
mano para obtener impactos, que se traducirán 
en reducción de la pobreza, mejoras en la seguri-
dad alimentaria y uso sostenible de los recursos 
naturales a nivel del pequeño productor.
2. El proyecto
Dentro del contexto anterior, el proyecto INCO-
PA del Centro Internacional de la Papa (CIP)4, 
que se ejecuta con fondos de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
inició sus actividades en el 2004. Está orientado 
a desarrollar e implementar enfoques partici-
pativos para generar innovaciones comerciales, 
tecnológicas e institucionales que contribuyan a 
mejorar la competitividad y biodiversidad de los 
pequeños productores de papa de las zonas an-
dinas del Perú, promoviendo alianzas entre los 
diferentes actores de la cadena de la papa a través 
de plataformas de concertación nacionales y re-
gionales. INCOPA trabaja con una amplia red de 
alrededor de 30 socios públicos y privados faci-
litando espacios de colaboración para responder 
más eficientemente a las necesidades de las fami-
lias productoras de papa.
De manera particular, en su fase actual (2007 - 
2004) se orienta a “mejorar la competitividad de 
la cadena de la papa, con énfasis en los pequeños 
productores, aprovechando nuevas oportunida-
des de mercado y promoviendo el uso de la papa 
peruana, en el marco de una institucionalidad 
público-privada que favorezca la modernización 
del sector”.
El proyecto se organiza en función a cuatro 
líneas de intervención:
A. Promover plataformas de concertación, 
entre actores de la cadena, fortalecidas y ope-
rando de manera sostenible.
Se busca facilitar la generación de alianzas 
público-privadas que puedan darle el sustento 
y marco institucional a las acciones de promo-
ción de los diversos segmentos del mercado de la 
papa. Se trata de que las diferentes instituciones 
involucradas puedan trabajar de manera conjun-
ta tanto en el ámbito de la generación de innova-
ciones como fomentando esquemas comerciales 
modernos en el sector papa. La idea es apuntar a 
una instancia que pueda ser un referente secto-
rial que sirva como base para la promoción de la 
calidad en apoyo al sector.
3  En comparación con sus principales competidores, el arroz y los fideos, que han desarrollado presentaciones 
seleccionadas, embolsadas y con beneficios adicionales (ahorro de tiempo del consumidor  en su uso y aprovechamiento 
de la totalidad del producto comprado), la  papa, a pesar de ser un alimento nutritivo y saludable, queda rezagada sin un 
claro  posicionamiento entre los consumidores finales; la mayor parte de la producción de papa sigue comercializándose 
en una forma tradicional, sin cuidado por la calidad del producto y sin formas atractivas de presentación ni generación 
de valor agregado.
4  El proyecto INCOPA es parte de la Iniciativa regional Papa Andina del CIP lo que permite que el conocimiento y las 
experiencias se repliquen en otros países de la zona andina (Bolivia y Ecuador) y en países de otros continentes (Uganda 
e Indonesia).
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B. Promover acciones de incidencia pública y 
de políticas implementadas conjuntamente con 
los socios para fortalecer al sector papa.
En el marco del proyecto se han venido de-
sarrollando diversos mecanismos de incidencia 
para hacer más visible la revalorización de la 
imagen de las papas nativas y su articulación al 
mercado5. Asimismo, la exposición a los medios 
de comunicación de los diversos temas rela-
cionados con la revalorización de la imagen de 
las papas nativas ha logrado generar reacciones 
positivas en variados segmentos de la opinión 
pública, lo que ayuda a influir en quienes toman 
decisiones sobre políticas y a institucionalizar las 
innovaciones propuestas.
C. Fortalecer las capacidades de los socios 
locales para mejorar la competitividad de los 
pequeños productores (mercados locales de 
servicios).
Se busca fortalecer la capacidad de los agri-
cultores para integrarse en forma más eficiente a 
las cadenas ligadas a oportunidades de mercado 
que les pueden aportar un mejor valor agregado. 
Una de las lecciones clave de diversos proyectos 
es que los pequeños productores deben orien-
tarse a ser más competitivos a partir de mejoras 
en la productividad y calidad de sus productos. 
5  Un ejemplo de esto ha sido la incidencia realizada para la instauración, por parte del Ministerio de Agricultura, del 30 
de mayo como Día Nacional de la Papa, lo cual ha generado un mayor interés por las papas nativas en los mercados.
De manera particular, en el caso de las papas 
peruanas, de lo que se trata es de convertir las 
ventajas comparativas actuales (biodiversidad, 
condiciones naturales, exclusividad) en ventajas 
competitivas, con productos diferenciados para 
mercados de mayor exigencia. En este compo-
nente se promueve la participación activa de las 
divisiones de investigación del CIP y los socios 
locales de las zonas de trabajo.
 
D. Promover una mayor participación del 
sector privado empresarial en la cadena pro-
ductiva de la papa peruana. 
Se busca generar mecanismos para la atrac-
ción del sector privado buscando dispositivos 
financieros y de joint venture, pero poniendo 
énfasis en criterios de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). La idea básica es atraer la in-
versión privada para el desarrollo de productos 
con una imagen moderna y con valor agregado, 
y que este comercio se realice de manera respon-
sable, equitativa y favoreciendo la conservación 
de la amplia biodiversidad de los pequeños pro-
ductores.
En el anexo 1, se puede ver una presentación 
más amplia y gráfica del proyecto y sus compo-
nentes.
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¿Cómo generar innovaciones para mejorar la competitividad 
del sector papa en el Perú?
1. Bases de la estrategia
Actualmente en el Perú, 53.4% de la población 
se encuentra en situación de pobreza, (aproxi-
madamente 14.7 millones de personas), de este 
porcentaje, el 23.9% se encuentra en situación 
de extrema pobreza, (aproximadamente 6.5 mi-
llones), debido a que los ingresos familiares no 
logran cubrir el costo de una canasta alimentaria 
básica. La gravedad y el impacto de la pobreza 
son mayores en las zonas rurales: 78.3% de po-
bladores son pobres y el 51.3% están en extrema 
pobreza.
Esto significa que los índices de pobreza de 
las zonas rurales son casi dos veces mayores que 
los de las zonas urbanas, y los índices de extrema 
pobreza son cuatro veces superiores. Es decir, a 
pesar del reciente auge económico, todavía exis-
ten desbalances territoriales y sectoriales6. 
La economía del medio rural en el Perú mues-
tra una baja rentabilidad de las actividades agrí-
colas, expresada en los bajos ingresos de las fami-
lias, la baja productividad de la mano de obra, las 
inadecuadas economías de escala de los diversos 
procesos productivos, la descoordinación de los 
mercados, la volatilidad de sus precios, especial-
mente de los productos de consumo interno, en-
tre otros. Es en este contexto socio-económico 
donde se ubican los productores de papa y su 
gran biodiversidad. Como se sabe, la papa es la 
principal fuente de alimento e importante com-
ponente de los ingresos de las familias rurales. 
Sin embargo, la producción de papa se ve severa-
Capítulo II
mente afectada por problemas técnicos y riesgos 
climáticos que agravan la baja productividad y 
calidad de la cosecha. A esto se suma la falta de 
información y la débil organización, lo cual difi-
culta que estas comunidades accedan y se vincu-
len a los mercados en condiciones ventajosas. En 
la sierra peruana existe una amplia biodiversidad 
de la papa, que no es lo suficientemente aprove-
chada en términos sostenibles. La mayoría de las 
variedades de papas nativas son desconocidas, 
y aunque no es posible evidenciar su erosión, sí 
es posible constatar el estancamiento de la pro-
ducción y un peligro latente de desaparición. Las 
variedades de papas nativas domesticadas por 
los antiguos peruanos constituyen una valiosa 
herencia de los pueblos pre incaicos que durante 
siglos las seleccionaron por su agradable sabor y 
resistencia a las condiciones adversas del clima 
de la sierra, caracterizado por frecuentes heladas 
y sequías. Actualmente existen en el Perú más de 
3000 variedades de estas papas. La gran mayoría 
se cultivan por encima de los 3500 msnm, don-
de ningún otro cultivo prospera. A esta altitud, 
la fuerte radiación solar y los suelos orgánicos 
brindan condiciones naturales especiales para 
que las variedades se cultiven sin usar fertili-
zantes químicos. Las áreas más propicias para la 
producción de estas variedades son las zonas alto 
andinas, que a su vez tienen una alta concentra-
ción de población en condiciones de pobreza.
En este contexto, el proyecto INCOPA se im-
plementa en el Perú, teniendo un pequeño equi-
po de coordinación en Lima y a través de socios 
6  “PERÚ – La oportunidad de un país diferente: Próspero, equitativo y gobernable”. Banco Mundial, 2006.
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locales trabaja en los siguientes departamentos: 
Ancash, Junín, Huánuco, Cajamarca, Cusco, 
Pasco, Ica, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho 
y Puno.
Tal como se mencionó anteriormente, el pro-
yecto viene trabajando, y se orienta a desarro-
llar acciones que logren identificar y aprovechar 
nuevas oportunidades de mercado, utilizando la 
biodiversidad de las papas nativas y articulando 
de mejor manera a los productores con otros 
actores de la cadena productiva de la papa. De 
manera particular se busca desarrollar y apli-
car mecanismos participativos y plataformas de 
concertación para generar entre los diferentes 
actores de la cadena, innovaciones comerciales, 
innovaciones tecnológicas e innovaciones insti-
tucionales, bajo un estricto enfoque hacia la de-
manda. 
Para esto se ha venido aplicando la herra-
mienta denominada Enfoque Participativo en 
Cadenas Productivas (EPCP)7, que es un método 
desarrollado en el Perú por INCOPA/Iniciativa 
Papa Andina, y que se orienta de manera abierta 
a involucrar a los diferentes actores de la cadena 
que intervienen en los procesos de producción, 
comercialización y consumo, con el fin de gene-
rar innovaciones que mejoren la competitividad 
de la cadena productiva y apoyen la generación 
de nuevos negocios que beneficien a cada uno de 
los participantes. 
El EPCP procura combinar elementos flexi-
bles de liderazgo y de toma de decisiones dentro 
de un proceso que favorece innovaciones en las 
cadenas productivas, basándose en un proce-
so participativo. Los resultados de este proceso 
pueden ser nuevas reglas de colaboración y/o 
normas de calidad (innovación institucional), 
procesos más eficaces (innovación de proceso 
o innovación tecnológica) o nuevos productos 
(innovación de productos o comercial). El mé-
todo considera que las señales deben venir de la 
demanda, poniendo énfasis en las necesidades, 
deseos y requerimientos de los consumidores. 
Una vez que se han identificado las innovacio-
nes a este nivel, se trasladan los cambios “hacia 
atrás”, es decir, a los otros miembros de la cadena 
(minorista, procesador, mayorista y agricultor), 
de manera que se produce, cualitativa y cuantita-
tivamente, un producto que responde a las nece-
sidades del mercado.
INCOPA desarrolló e implementó el EPCP 
desde el 2004, habiéndose aplicado en dos opor-
tunidades. En el anexo 2 y anexo 3 se pueden 
encontrar mayores alcances de la metodología. 
Asimismo, un buen alcance del tipo de trabajo 
realizado se puede ver en el video 1.
2. Enfoque hacia la demanda
El proyecto ha tomado como referencia expe-
riencias que se vienen desarrollando tanto en el 
país como en el extranjero. En este marco, existe 
actualmente en los proyectos de desarrollo que 
promueven actividades productivas, la tenden-
cia a incentivar la generación de productos que 
se orientan al mercado, como un criterio de sos-
tenibilidad de los programas implementados y 
contribuir a través de la articulación comercial 
al incremento de los ingresos de las economías 
familiares. La mayor parte de ellos se orientan a 
promover el aprovechamiento del potencial de la 
sierra y los denominados cultivos andinos8.
Teniendo como referencia estas experiencias, 
se puede resumir de la siguiente manera la for-
ma de trabajo de los diferentes proyectos en su 
fomento de actividades productivas para la zona 
de sierra: i) identificar mercados en los cuales 
exista una demanda específica para los produc-
tos de los pequeños productores; ii) identificar 
las características de las respuestas de oferta (en 
cantidad y calidad) para esas demandas identifi-
cadas; iii) identificar las demandas y ofertas de 
servicios e innovaciones requeridas en la pro-
ducción, comercialización y organización, para 
que la respuesta de oferta se adecúe a la demanda 
7 G. Thiele, T. Bernet (edits). 2005. Conceptos, Pautas y Herramientas: Enfoque Participativo en Cadenas Productivas y 
Plataformas de Concertación. Proyecto Papa Andina, Centro Internacional de la Papa (CIP).
8  Intervenciones exitosas para promover oportunidades productivas en la Sierra Rural, Miguel Ordinola-2006, informe 
elaborado para el Banco Mundial.
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del producto final (en cantidad, calidad y distri-
bución de márgenes comerciales); iv) identificar 
potenciales alianzas institucionales para el mejor 
aprovechamiento de las oportunidades produc-
tivas promovidas.
Un punto importante en todo este proceso es 
la generación de innovaciones con una amplia 
participación de los diferentes actores (públicos 
y privados) y con un enfoque de demanda como 
base del desarrollo de la competividad del sector 
papa. Precisamente en estas líneas se centra el 
trabajo del proyecto INCOPA.
3. Elementos del modelo de 
intervención
Para el diseño del proyecto, se han usado ele-
mentos conocidos principalmente por el lado 
de la conceptualización y promoción de cade-
nas productivas, sistemas de innovación y dife-
rentes métodos participativos. Se ha orientado 
a responder al nuevo contexto de economía de 
mercado en que se desenvuelven los diferentes 
actores, relevando su carácter innovador, parti-
cipativo (con fines de sostenibilidad) y orientado 
por la demanda.
Se han tomado como referencia experiencias 
nacionales e internacionales de trabajo en cade-
nas productivas, para retroalimentar su enfoque 
y estrategias. Una de las principales lecciones 
aprendidas es que no basta priorizar las cuestio-
nes referidas al mercado, sino que debe existir 
una adecuada combinación con el desarrollo de 
toda la cadena y principalmente con la partici-
pación de los propios actores en la implementa-
ción de las diferentes actividades que se orientan 
a desarrollarla.
De manera particular, una misión de evalua-
ción realizada en el 2006, ha identificado los si-
guientes avances de INCOPA en la implementa-
ción de su trabajo9: 
• El proyecto ha confirmado su fuerte orienta-
ción al mercado. Esto ocurre igualmente con 
sus principales socios. El Enfoque Participa-
tivo en Cadenas Productivas (EPCP) desa-
rrollado en el contexto de INCOPA, ha sido 
hasta el momento, una herramienta útil para 
identificar nuevas oportunidades de mercado 
desde la demanda. INCOPA con sus socios, 
han lanzado un número apreciable de pro-
ductos innovadores con diferentes niveles de 
desarrollo. Pero tan importante como este 
esfuerzo, ha sido la capacidad de ingresar 
con estos productos a los mercados relevan-
tes (Mercado Mayorista de Lima, tiendas en 
el aeropuerto, cadenas de supermercados), 
comprometer a reconocidas escuelas de coci-
na en la experimentación y difusión de platos 
diversos en base a papas, la propuesta de una 
norma de comercialización de papas frescas 
con aliados tan importantes e insospechados 
como los estibadores del Mercado Mayorista, 
y la consagración de un Día Nacional de la 
Papa, en camino al Año Internacional de este 
tubérculo en el 2008. 
• En este esfuerzo, INCOPA ha logrado desa-
rrollar espacios de cooperación juntando a 
diversos actores de la cadena, entre los cuales 
se puede mencionar a empresarios, organiza-
ciones de promoción, colegios profesionales y 
entidades públicas. Tanto el esquema de CA-
PAC PERU10 como la plataforma regional de 
Puno, han permitido potenciar el trabajo de 
INCOPA como animador y facilitador.
• El enorme potencial científico y tecnológi-
co del CIP aparece como un respaldo sólido 
a los actores comprometidos en las distintas 
plataformas. Los aspectos de innovación tec-
nológica que sirven de soporte a los desafíos 
del mercado, se han orientado a solucionar los 
problemas observados en campo, quedando 
en la agenda pendiente mayores esfuerzos en 
los referidos a la semilla y la recuperación de 
la biodiversidad en papas nativas. 
9 “Informe de evaluación del proyecto INCOPA: Período 2004-2006”, COSUDE, setiembre 2006.




•  INCOPA es un esquema interesante y con 
probado potencial, por su originalidad en el 
tratamiento del complejo mundo de las papas. 
Estas características se han confirmado plena-
mente en esta Fase 2 (2004 - 2007) y con segu-
ridad podrían madurar aún más en un perío-
do adicional. INCOPA está en capacidad de 
hacer que la experiencia desarrollada no sea 
sólo un episodio exitoso de aprendizaje, sino 
que ésta se convierta en una realidad multipli-
cable.
• El gobierno actual ha priorizado a la región 
de la sierra e implementará un programa es-
pecial para fomentar el desarrollo de negocios 
en esta zona, siendo una excelente coyuntura 
para convertir el proyecto en la base de un pro-
grama nacional de reivindicación de las papas 
como un tesoro del Perú y una contribución 
a la humanidad. En ese sentido, los mejores 
esfuerzos de INCOPA como instancia de se-
gundo piso, respaldada por el CIP, es hacer 
incidencia política en todos los niveles para 
cambiar la visión del país sobre las papas.
• Con este enfoque y orientación debería ser 
posible atraer a mayores socios, ampliar la 
base de CAPAC PERU, difundir las plata-
formas, incorporar a grupos de productores 
proactivos, emprendedores y empoderados, 
y construir alianzas productivas orientadas a 
crear valor, aumentar el ingreso y atender de 
este modo y de manera sostenible, a millares 
de familias productoras pobres de la serranía.
4. Eficiencia del modelo de 
intervención
En los últimos años se ha demostrado que la 
investigación y el desarrollo tienen que ir de la 
mano para obtener impactos a nivel del peque-
ño productor. El gráfico siguiente sintetiza este 
diseño y muestra cómo la investigación y el desa-
rrollo se pueden complementar, para conseguir 
estos objetivos.  
El Proyecto INCOPA se basa en una peque-
ña unidad de coordinación multidisciplinaria (4 
personas) que se orienta a promover un proceso 
de facilitación y al desarrollo y difusión de enfo-
ques para generar innovaciones a diferentes nive-
Estimulando las innovaciones a lo largo de las cadenas de mercado
Producción (Oferta)
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les. En ese contexto, se trabaja con una amplia red 
de socios con los cuales se desarrollan y/o apli-
can metodologías participativas (como el EPCP 
ya mencionado anteriormente). La base del éxito 
de un proyecto como éste es la concertación de 
los actores. Solamente una acción coordinada 
y una mejor interacción basada en la confianza 
permiten garantizar compromisos mutuos para 
el logro de los objetivos planteados.
La expresión operativa del modelo tiene tres 
grandes campos de acción. Uno es el enfoque de 
cadenas (el cual se ha generalizado en los últimos 
años), que permite tomar contacto con los dife-
rentes actores –por ejemplo, productores, empre-
sas, proveedores de servicios– para que expresen 
sus demandas, principalmente de innovaciones 
y asistencia técnica. El segundo es la investiga-
ción para el desarrollo, donde se pueden canali-
zar señales de los diferentes actores de la cadena 
para que las instituciones de investigación –CIP, 
centros de investigación, universidades– puedan 
responder en función a lo que los mercados pi-
den para mejorar la competitividad. Finalmente, 
la incidencia de políticas permite llevar los re-
sultados y enfoques a escalas mayores y generar 
corrientes que permitan a los formuladores de 
políticas –ministerios, gobiernos regionales y 
locales– ajustar sus acciones y orientarse a pro-
mover otras que ya han sido probadas a diferen-
tes niveles. Estos tres grandes campos de trabajo 
generan sinergias entre ellos, por ejemplo, mien-
tras los actores de la cadena realizan incidencia, 
los formuladores de políticas pueden generar 
normas que permitan un mejor desempeño de 
los negocios de estos actores; así, los actores de la 
cadena demandan innovaciones y las institucio-
nes de investigación ajustan su respuesta (oferta 
tecnológica) a esa demanda.
Los resultados “visibles” del modelo se orien-
tan a tres líneas principales: innovaciones co-
merciales, innovaciones tecnológicas e innova-
ciones institucionales, cada una de las cuales es 
explicada más adelante.
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Innovaciones generadas y su beneficio para los actores
y transformación, en respuesta a las demandas 
del mercado. Algunos logros en este nivel son los 
ensayos para definir normas y estándares de ca-
lidad de “Mi Papa”, las pruebas de inhibidores de 
brotes, la difusión de estrategias de manejo inte-
grado de cultivo, las técnicas de almacenamiento 
y las técnicas de producción de semilla.
La combinación concreta de estos resultados 
logra impactos significativos. Tomando sólo el 
lado del aumento de ingresos, se puede decir que 
las innovaciones comerciales tienen un efecto 
sobre los precios que reciben los pequeños pro-
ductores, debido a que los productos orientados 
a nichos de mercado se posicionan con precios 
superiores y, por ende, mejoran los márgenes 
que reciben los productores. Las innovaciones 
tecnológicas también tienen un impacto sobre 
los precios, por las mejoras de calidad, como 
de la cantidad producida, porque aumentan el 
rendimiento en el nivel de los pequeños produc-
tores y, por lo tanto, los costos se reducen. Las 
innovaciones institucionales bajan los costos de 
transacción al fomentar la organización con fi-
nes de producción y principalmente de comer-
cialización: con mejores niveles de negociación 
se obtienen mejores precios; facilitar normas 
que aseguren la calidad de los productos permite 
acceder a los nichos de mercado identificados, y 
mejorar la imagen a nivel del público consumi-
dor; la instauración del Día Nacional de la Papa 
es un buen ejemplo de ello. 
Como puede verse, la combinación de estos 
resultados tiene repercusión sobre los precios, 
las cantidades y los tamaños de los mercados de 
los productos para los pequeños productores. 
Como correlato, tiene también efectos a nivel de 
1. Los tipos de innovación
Como producto de la aplicación del Enfoque 
Participativo en Cadenas Productivas (EPCP) se 
han desarrollado y difundido las siguientes in-
novaciones:
Innovaciones comerciales: son los cambios en 
los productos finales que permiten mayor y me-
jor acceso de los pequeños productores a merca-
dos dinámicos con mejor valor agregado. En esta 
línea se encuentran: “Mi Papa, Seleccionada & 
Clasificada” (comercio mayorista), Tunta (Chu-
ño blanco) embolsada (mercado local y exporta-
ción); “Puré Andino” (exportación); “T’ikapapa” 
(supermercados); “Jalca Chips” (exportación). 
Debemos indicar que tomando como base estas 
iniciativas se han desarrollado y lanzado recien-
temente (2008) al mercado nuevas marcas de 
snacks a base de papas nativas: “Lay’s Andinas”, 
“Inca’s Gold”, “Natu Krunch”, “Nips”, “Mr. Chips”, 
entre otras, con las cuales el proyecto tiene tra-
bajo en conjunto.
Innovaciones institucionales: son los cam-
bios en las reglas de juego con las cuales se re-
lacionan e interactúan los agentes de la cadena y 
otros actores públicos. Pueden ser nuevas insti-
tuciones (CAPAC Perú, Alianza Institucional de 
la Tunta) o nuevas normas (Día Nacional de la 
Papa, Norma Técnica de la Tunta, Ley de Comer-
cio Mayorista de Papa, entre otras). Asimismo, 
un tema clave es la puesta en la agenda política y 
sectorial de la necesidad de desarrollar de mane-
ra sostenible al sector papa en el Perú.
Innovaciones tecnológicas: son los cambios 
en tecnología requeridos para incrementar la efi-




sus ingresos y, de esta manera, influye en la re-
ducción de la condiciones de pobreza.
En el anexo 4 se presentan de manera conjunta 
las diferentes innovaciones desarrolladas como 
una manera de graficar el efecto de crecimiento 
logrado. A partir de las acciones desarrolladas 
se ha podido atraer a diversos actores públicos y 
privados para trabajar de manera conjunta en el 
desarrollo del sector papa en el Perú.
 2. Las innovaciones generadas
Los resultados obtenidos han sido fruto de las 
diversas relaciones generadas entre la investiga-
ción y el desarrollo. Instituciones como el Centro 
Internacional de la Papa –a través de INCOPA– y 
sus socios, cuentan ahora con una forma de tra-
bajo que asegura que el impacto de sus innova-
ciones se refleje en los pequeños productores de 
papa, que son los usuarios finales. A continua-
ción se detallan las innovaciones desarrolladas 
de manera conjunta con la amplia red de socios 
con los que se trabaja y que vienen contribuyen-
do a mejorar la competitividad del sector y ge-
nerar alternativas de ingresos para los pequeños 
productores:
Innovaciones comerciales
Considerando la riqueza de variedades de papa 
en los Andes, se ha enfatizado la revalorización 
de la biodiversidad en la aplicación del EPCP. 
Las diferentes actividades implementadas se han 
orientado a dar una mejor imagen y valor agre-
gado a las papas nativas en función a nichos de 
mercado, buscando así, estimular su consumo.
Los productos comerciales que han sido desa-
rrollados en las dos aplicaciones del EPCP son:
Papa seleccionada, clasificada y empacada 
en sacos de 50 kg.: es un producto estandarizado, 
manejado por una asociación sin fines de lucro 
que maneja la marca “Mi Papa”, conformada por 
personas e instituciones del sector para fomentar 
la comercialización de productos agrícolas bajo 
estrictas normas de calidad. “Mi Papa” garanti-
za la entrega de tubérculos limpios y uniformes 
y alivia la pesada carga de trabajo de los estiba-
dores del Mercado Mayorista. Este producto se 
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comercializa en el Mercado Mayorista No. 1  de 
Lima, a través de comerciantes mayoristas.
Papa nativa seleccionada, clasificada y con 
marca: se comercializa con la marca “T’ikapapa”. 
Es una presentación para comercializar papas 
nativas en los supermercados de Lima. Debida-
mente seleccionadas y en un empaque atractivo, 
su concepto de marketing permite informar so-
bre las bondades de las papas nativas y los be-
neficios que conlleva para productores y consu-
midores. Uno de los objetivos con este producto 
es generar un mayor conocimiento acerca de la 
existencia, los beneficios y bondades de las papas 
nativas. Para tal fin, inicialmente se ha enfoca-
do en las 20 variedades más prometedoras des-
de el punto de vista comercial, con sabor atrac-
tivo, rendimiento aceptable y posibilidades de 
ser cosechadas en diferentes épocas del año. El 
producto se distribuye en la principal cadena de 
autoservicios de Lima.
Tunta (Chuño blanco) embolsado: la tunta 
o chuño blanco es un producto natural, obteni-
do por métodos tradicionales y artesanales, que 
aprovecha las heladas pronunciadas y la fuerte 
radiación solar que se presenta en los meses de 
junio y julio en la zona de Ilave-Puno. El chuño 
blanco se vende en una presentación moderna, 
que incluye recetas de cocina, para hacer más 
comercializable este producto ancestral con gran 
potencial culinario. Se vende en los importantes 
mercados regionales de Arequipa, Cusco y Puno 
–al sur del país– y se ha introducido en un su-
permercado de Lima bajo la marca “Tunta Los 
Aymaras”.
Choco Tunta: es una chocoteja rellena con 
un manjar de tunta (chuño blanco), aromatizada 
con esencias naturales de frutas, sin colorantes 
ni saborizantes, con pecana y una cobertura de 
chocolate. Es el único chocolate cuyo relleno está 
hecho con tunta o papa deshidratada. La ventaja 
de este relleno es su consistencia y su sabor neu-
tro, similar al mazapán, lo que permite definir el 
toque óptimo de dulzura y facilita la combina-
ción con otros sabores. 
Puré de papa amarilla: es un puré integral, 
moderno, natural y nutritivo; con sabor carac-
terístico y agradable, elaborado con papa ama-
rilla. Se diferencia de otros productos similares 
existentes en el mercado porque es el único ela-
borado con esta variedad de papa. No contiene 
preservantes ni colorantes; tiene un sabor natu-
ral que es resultado del proceso de elaboración, 
dado que las papas no son peladas, y el producto 
mantiene un nivel más alto de fibra y vitaminas 
que los otros purés que existen en el mercado. Es 
de rápida y fácil preparación y tiene una vida útil 
en anaquel de 12 meses. Existen diferentes mar-
cas que han desarrollado este concepto: “Puré 
Andino”, “Puré Instantáneo de Papa Amarilla 
– Villa Andina”, “Papa Nativa Instantánea”. La 
evaluación de su concepto, realizada en el marco 
de la segunda aplicación del EPCP, revela el gran 
potencial de exportación de este producto.
Chips de papas nativas: se ha desarrollado 
una presentación de chips de papas nativas de 
colores (potato chips) destinadas –en una pri-
mera etapa– al mercado internacional y que ac-
tualmente también se dirigen al mercado local. 
Las papas nativas, debido a su alto contenido de 
materia seca, al freírlas absorben mucho menos 
aceite que las hojuelas convencionales. Estas ho-
juelas absorben hasta un 25% menos de aceite 
que las hojuelas comunes, consiguiendo de esta 
manera que el consumidor ingiera menos ca-
lorías. Además, como estas papas no necesitan 
pelarse, el consumidor se beneficia de toda su 
riqueza nutricional pues la piel posee minerales, 
vitaminas y fibra. Se venden en el duty free del 
aeropuerto internacional de Lima con la marca 
“Jalca Chips” y para el mercado local se distribu-
yen con las marcas “Inca’s Gold”, “Nativas Chips” 
y “Natu Krunch”. Recientemente se han lanzado al 
mercado “Lay’s Andinas”, elaboradas por Pepsico 
Internacional, y “Mr. Chips Papas Nativas”, y “Mr. 




Con la participación de diversos actores de 
la cadena, se realizaron actividades de capa-
citación entre junio y julio del 2004 en “Ges-
tión de Calidad en el Comercio Mayorista” y 
“Presente y Futuro de la Comercialización de 
Papa y Camote”, que sentaron las bases para 
la demostración y comercialización de la marca “Mi Papa” en el Mercado Mayoris-
ta No. 1. En esta primera experiencia, se comercializaron 59.9 t de papa amarilla 
Tumbay en tres categorías: selecta-primera (73%), doméstica-segunda (20%) y ter-
cera (7%). Se han pagado precios mayoristas promedio de S/. 0.82/kg en selecta, 
S/. 0.49/kg en doméstica y S/. 0.25 en tercera. Los cálculos realizados indican que 
la rentabilidad ha pasado de un 11.2% con la tecnología tradicional a 36.3% con la 
tecnología mejorada. Esto guarda relación con tres factores clave: i) los rendimien-
tos han pasado de 9.2 t  a 13.3 t; ii) la composición del producto se ha orientado a 
segmentos de mayor de calidad y precio (selecta-primera); iii) se accedió a segmen-
tos de mercado que dan seguridad y reconocen la calidad del producto.
En total participaron 35 productores de la empresa comunal de Cayna (Huánu-
co) con la variedad de papa amarilla Tumbay.
Durante el año 2005, se distribuyó el producto entre febrero y agosto con la par-
ticipación de tres comerciantes mayoristas. Se comercializaron 172.4 t de las varie-
dades Canchán, Tumbay, Peruanita y Huayro. El 67% corresponde a la categoría 
selecta y el resto, a extra y comercial.
En esta experiencia participaron 294 productores de las siguientes zonas: Ayacu-
cho (Asociación de Productores de Paccha, Asociación de Productores de Raymina, 
Asociación de Productores de Casaorco); Huancavelica (Asociación de Producto-
res Sol Naciente Paucará); Andahuaylas (Asociación de Productores de Quellocasa, 
Asociación de Productores de Huancaray, Comunidad Campesina de Chullcuisa, 
Asociación de Productores de Kishuara, productores individuales).
Las siguientes opiniones han sido recogidas de algunos agricultores y comer-
ciantes participantes: peso justo, sólo se selecciona en el campo; calibres fáciles de 
clasificar en campo; están dispuestos a clasificar por calibres siempre y cuando se 
compense con un mejor precio; fácil control porque es por saco; en el mercado ma-
yorista se obtiene unos puntos más de precio respecto a la papa amarilla que ingresa 
‘al barrer (papa sin seleccionar)’.
Entre el 2006 y 2007, se comercializaron 220 y 260 t, respectivamente, en el Mer-
cado Mayorista de Lima.
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“T’ikapapa”
Entre junio y agosto del 2004, se realizó la primera ex-
periencia comercial de “T’ikapapa” a cargo de la empre-
sa A&L Exportaciones SAC en seis tiendas de una de las 
principales cadenas de autoservicios de Lima (Plaza Vea, 
Santa Isabel), comercializándose un total de 14 t de papas 
de diferentes variedades.
En este caso se trabajó con bolsas de 1.5 kg, que incluían 
una etiqueta con información específica sobre las papas nativas. Las variedades incluidas en este primer 
año fueron: Camotillo, Milagro, Putis, Duraznilla, Qompis y Chacro.
Estas variedades de papa nativa procedían, en un 80%, de las comunidades de Aymara y Vista Alegre 
en el distrito de Pazos en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. Cabe destacar que se 
contó con el importante apoyo de la municipalidad provincial. Las comunidades de Quellocasa y Chu-
llcuisa de Andahuaylas, departamento de Apurímac, aportaron el 20% restante. En total participaron 98 
pequeños productores.
En el 2005, este producto ingresó a los autoservicios Wong y Metro en el marco de la promoción del 
Día Nacional de la Papa. Lo destacable en este caso es que esta cadena decidió apostar por la promoción 
del producto, tal como puede verse en el anexo 5. Se comercializaron 50 t de diversas variedades en 26 
tiendas de esta cadena de autoservicios.
En este caso se trabajó inicialmente con bolsas de 1.5 kg  que luego se cambiaron por una presentación 
de 1 kg, como producto de una negociación entre la empresa y el autoservicio. En cada bolsa se incluía 
información específica de las papas nativas. La etiqueta de cartón utilizada en la fase de introducción ya 
no se siguió usando dado que cumplió el objetivo de brindar información sobre las papas nativas. Por 
otro lado, inicialmente el autoservicio exigía la distribución del producto a cada tienda de la cadena, pero 
dado el interés de la demanda se cambió esta modalidad por entregas directas a su almacén central. Estos 
dos cambios permitieron reajustar los costos en casi un 67%.
Las variedades trabajadas el segundo año fueron: Camotillo, Milagro, Putis, Duraznilla, Qompis, Hua-
yro Macho, Yana Imilla, Novia Huajacchi, Gaspar, Wira Pasña y Chacro.
Las variedades de papa nativa procedieron de la Asociación Aymara (Pazos, Huancavelica), Comuni-
dad de Chccichi (Concepción, Junín), Comunidad Ponamanta (Jauja, Junín), Asociación de Productores 
de Ulcumayo (Junín), Asociación de Productores de Chullcuisa (Andahuaylas, Apurímac), Asociación 
de Productores Hatarisun-Kishuara (Andahuaylas), Asociación de Productores de Jaje (Andahuaylas), 
Comunidad Tambo (Ayacucho). En total participaron 295 pequeños productores.
En 2006 y 2007, los volúmenes comercializados llegaron a 80 y 90 t y se contó con la participación de 
320 y 250 productores, respectivamente, procedentes de diversas zonas de la sierra. 
Hay que indicar que esta experiencia ganó el premio The World Challenge 2007, al obtener el primer 
puesto en la competencia mundial promovida por la BBC de Londres y la revista Newsweek con el aus-
picio de la fundación Shell. T’ikapapa, alianza empresarial para la venta de papas nativas peruanas, fue 
elegida entre 940 propuestas de todo el mundo. Para más detalles ver video 2 y 3. Este nivel de exposición 
pública en el ámbito internacional ha permitido llamar la atención sobre las papas nativas y ha sido la 
base para los posteriores desarrollos de otros productos.
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Hojuelas en base a papas nativas
En la sierra peruana existe una amplia biodiversidad de papa que 
no es lo suficientemente aprovechada en términos sostenibles. La 
mayoría de variedades de papas nativas son desconocidas, y aun-
que no es posible evidenciar su erosión, sí es posible constatar el 
estancamiento de la producción y un peligro latente de desapari-
ción. 
En este contexto, a partir de la primera aplicación del EPCP 
(2004) el grupo de trabajo de papas nativas procesadas se orientó 
a la búsqueda de nuevas maneras de usar las variedades de papas nativas con la finalidad de man-
tenerlas en las parcelas de los agricultores y preservar la rica biodiversidad y herencia cultural que 
representan. Conociendo, a través de los actores, el interés por los productos naturales, exóticos y 
con alto potencial gastronómico, los científicos de la División 3, Mejoramiento Genético, del CIP, 
con una red de socios, realizaron pruebas para identificar las papas nativas más aptas para elaborar 
hojuelas de papa (potato chips). 
Se probaron alrededor de 350 variedades de papas amarillas, rojas y moradas encontrándose mu-
chas variedades deliciosas que, al ser fritas, absorben mucho menos aceite que las hojuelas conven-
cionales debido a su alto contenido de materia seca. Se selec-
cionaron 30 variedades por sus buenas cualidades de fritura y 
por sus formas y colores atractivos. Se debe indicar que estas 
variedades también tienen un alto valor nutricional pues contie-
nen niveles altos de vitamina C y antioxidantes. Además, debido 
a que las hojuelas se procesan con papas sin pelar conservan los 
minerales, vitaminas y fibra presentes en la cáscara. 
Con estos resultados, y en el marco del trabajo con los socios, 
se elaboró, con una pequeña empresa privada, el concepto comercial orientado a un producto exclu-
sivo con énfasis en lo natural y saludable. Éste se plasmó en la creación de un nuevo producto deno-
minado “Jalca Chips”, el cual comenzó a ser vendido en el duty free del aeropuerto de Lima a partir de 
2005. Al año siguiente, tomando como punto de partida estas 
primeras iniciativas, los socios empresariales de los trabajos 
del EPCP lanzaron a los mercados nacionales y regionales 
otras marcas de chips de papas nativas (“Inca’s Gold”, “Natu 
Krunch”, “Nips”, “Nativas Chips”). En 2008, aparecieron 3 
productos de 2 empresas de mayor envergadura y que tienen 
proyección a los mercados internacionales: “Lay’s Andinas”, 
de Pepsico Internacional, “Mr. Chips Papas Nativas” y “Mr. 
Chips Papas Amarillas”, ambos del Grupo Gloria. A partir de 
estos productos se ha ingresado a un concepto de agricultura 
por contrato y desarrollo de proveedores que aseguran a los pequeños productores condiciones de 
equilibrio en la negociación y la aplicación de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial. 
La información recogida hasta el momento indica que los productores reciben un precio 25% por 
encima de lo percibido a través de los canales tradicionales de comercio. (Ver video 4).
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Innovaciones institucionales
Los trabajos promovidos permiten que los agen-
tes de producción y comercialización se con-
viertan en aliados y compartan intereses, lo cual 
hace posible que las innovaciones promovidas 
por los diferentes actores sean más sostenibles. 
Pueden crearse plataformas a diferentes niveles, 
según los intereses de los participantes. En este 
contexto se ha conformado CAPAC Perú, que es 
una institución sin fines de lucro constituida por 
diferentes actores de la cadena de la papa. Presta 
una serie de servicios, como por ejemplo la di-
fusión de información de los mercados a través 
de los boletines electrónicos “Papa al Día” y “La 
Madrugada” y de las normas de calidad para la 
comercialización de “Mi Papa”. Asimismo, se ha 
promovido la organización de la plataforma re-
gional Consorcio Tunta como una opción para el 
trabajo conjunto en Puno, con el objetivo de de-
sarrollar comercialmente la tunta (chuño blan-
co) que es, quizás, el producto procesado más 
antiguo y que se elabora en la zona sur del Perú.
Asimismo, se viene promoviendo una alianza 
denominada Iniciativa Papas Andinas (www.pa-
pasandinas.org) que permita canalizar las dife-
rentes acciones que se vienen desarrollando para 
el desarrollo productivo y comercial de las papas 
nativas.
El trabajo institucional es una buena base para 
las acciones de incidencia de políticas a varios 
niveles. Se ha promovido la instauración del Día 
Nacional de la Papa desde el año 2005, iniciativa 
que fue tomada como base para la declaración 
del Año Internacional de la Papa en el 2008. Se 
promueven varios espacios de trabajo especiali-
zado que apoyan el desarrollo competitivo de la 
papa con actores públicos y privados: 
• Comisión Multisectorial del Día Nacional de 
la Papa /Año Internacional de la Papa 200811.
• Grupo para la elaboración de la norma técni-
ca para la tunta.
• Alianza de Aprendizaje12 (ley de cadena, ar-
ticulación de la pequeña agricultura con em-
presas privadas).
• Grupo de trabajo para estudios sectoriales de 
la papa.
• Grupo de trabajo para el desarrollo de la vi-
sión estratégica del sector papa en el Perú. 
• Grupo de trabajo para la denominación de 
origen de papas nativas (marcas colectivas).
• Grupo de trabajo para el desarrollo de la ruta 
de la papa.
• Grupo de trabajo para el desarrollo del sello 
de certificación de papas nativas.
• Grupo de trabajo para semilla.
• Grupo de trabajo para normalización de papa 
fresca y papa procesada.
Como producto de este trabajo se han dictado 
los siguientes dispositivos que favorecen el desa-
rrollo competitivo de la papa:
• Dispositivo del Día Nacional de la Papa: Reso-
lución Suprema Nº 009-2005-AG.
• Norma técnica de la tunta: R.0107-2007/IN-
DECOPI-CRT. Publicada el 2007-11-15.
• Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana: 
Resolución Ministerial No. 0533-2008-AG.
11 La comisión está conformada por: Ministerio de Agricultura (MINAG) y la Dirección General de Promoción Agraria 
(DGPA); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Centro Internacional 
de la Papa (CIP) y proyecto de Innovación y Competitividad para la Papa Peruana (INCOPA); Corporación WONG; 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM); Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA); Universidad 
Peruana Cayetano Heredia; Ministerio de la Producción (PRODUCE); Ministerio de Educación; Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR); Ministerio de Relaciones Exteriores; Biblioteca Nacional del Perú; Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC); Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).
12 La Alianza está conformada por: Care Perú; Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV Perú); Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ); Lutheran World Relief; Catholic Relief Services; Cooperación Técnica Belga 
(CTB); Soluciones Prácticas (ITDG); Ministerio de Agricultura (MINAG). Actualmente, el proyecto INCOPA (Centro 
Internacional de la Papa) ejerce la Secretaría Ejecutiva de esta plataforma.
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• Ley de uso de sacos: Ley No. 29088 “Salud la-
boral, formación sindical y reconversión pro-
fesional para estibadores de mercados” (Con-
greso de la República).
• Exoneración del pago de inscripción de papas 
nativas: Decreto Supremo No. 022-2008-AG.




Se ha posibilitado la formación de una plataforma institu-
cional de concertación (CAPAC Perú, Cadenas Productivas 
Agrícolas de Calidad). Es una organización de promoción 
social, económica y tecnológica de segundo nivel, que está 
orientada a prestar servicios de alta especialización para el de-
sarrollo de las cadenas productivas de papa y otros tubérculos 
que se cultivan en el interior del país. 
Se plantean los siguientes objetivos: promocionar el desarrollo del pequeño agri-
cultor y de las cadenas productivas de los tubérculos; apoyar a mejorar el ingreso 
y el empleo de los agentes que participan en las cadenas productivas de los tubér-
culos, particularmente, del pequeño agricultor; promocionar el consumo de papa 
bajo conceptos de calidad y competitividad; apoyar a que mejore cualitativamente 
el entorno para el desarrollo de los cultivos.
Los socios de CAPAC Perú son: i) asociaciones de productores: Tesoro de los 
Andes – Andahuaylas (400 miembros); Asociación de Productores de Ulcuma-
yo (30 miembros); Empresa Comunal Sairicancha (20 miembros); APROPAPA 
– Ayacucho (150 miembros); Hatarisum Kishuará – Andahuaylas (35 miembros); 
ii) pequeñas agroindustrias: A&L SAC; MRC EXCEL SAC; Colcahuasi SAC; iii) 
comerciantes mayoristas: usuarios y minoristas de la marca “Mi Papa”; iv) ONG´s 
(5): FOVIDA, SEPAR, DESCO, ADERS Perú, PROAANPE-Andahuaylas; v) Pro-
veedores de información de mercados: Mi Chacra SAC; vi) gobiernos locales: mu-
nicipalidad distrital de Colcabamba; vii) otras organizaciones: escuela de cocina 
Gastrotur Perú. 
Actualmente CAPAC Perú viene trabajando en Junín, Ayacucho y Apurímac, 
atendiendo a 2811 agricultores. Como facilitador de la articulación comercial de 
los pequeños productores con la gran industria, ha gestionado un contrato por se-
gunda campaña consecutiva con Snacks América Latina —subsidiaria de la trans-
nacional Frito Lay— para abastecerla de papas nativas con pigmentación. Con esta 
materia prima, Snacks está innovando el mercado de chips al ofrecer productos de 
colores naturales provenientes de hasta siete variedades de papas nativas (que se 
proyectan a 14 para el año 2009), bajo la marca “Lay’s Andinas”.
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El Consorcio Tunta
El Consorcio Tunta es una alianza interinstitucional en torno a dos productos pro-
cesados de origen ancestral y andino: la tunta (chuño blanco) y el chuño (también 
conocido como chuño negro). Se plantea el objetivo de mejorar 4 aspectos esencia-
les para el desarrollo de estos productos: tecnología, organización, comercializa-
ción y difusión de sus bondades. El centro de operación es la provincia del Collao 
en la región Puno.
El proyecto INCOPA facilitó la conformación del Consorcio Tunta en noviembre 
de 2004 con la integración de 8 instituciones públicas y privadas de la región Puno: 
la Dirección de Promoción Agraria de Puno, el Programa Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS – Puno), 
PRODUCE – Puno, el Instituto de Innovación Agraria (INIA), la Asociación de 
Profesionales de Agroindustria de Puno (ASPRODEP), las ONGs CIRNMA y So-
laris, el Colegio de Nutricionistas de Puno y el proyecto INCOPA. Los productores 
participantes pertenecen a 11 agrupaciones de las 
comunidades de la provincia de la microcuenca 
del río Ilave: Chijichalla, Jarani, Concahui, Cu-
timbo, Quellicani, Jallamilla y Apacheta. Ellos 
han formado una asociación de mayor enverga-
dura denominada “Consorcio Los Aymaras” que 
agrupa a un total de 110 pequeños productores de 
tunta y chuño. 
Hasta el momento, las actividades realizadas por el Consorcio Tunta han sido bá-
sicamente tres: 1) La organización de los productores en dos tipos de empresas: una 
asociativa, que agrupa micro-empresas y pequeñas asociaciones, que tiene como 
función el procesamiento de la tunta y el chuño, y una empresa comercializadora, 
que tiene por finalidad acopiar y comercializar estos productos en diferentes mer-
cados;  2) La organización de la oferta de la tunta y el chuño, asegurando la calidad y 
3) la promoción comercial a través de la ejecución de pilotos comerciales en cuatro 
ciudades importantes: Lima, Arequipa, Cusco y Tacna. En todas estas actividades 
participan directamente los productores a fin de capacitarlos en los requerimien-
tos del mercado urbano. Un producto del trabajo 
conjunto desarrollado ha sido la aprobación de la 
Norma Técnica de la Tunta (INDECOPI, Norma 
Técnica Peruana NTP 011.400 2007). Asimismo, 
se ha desarrollado de manera participativa la 
“Guía de Buenas Prácticas de Procesamiento para 
la Producción Artesanal de la Tunta (BPPAT)”.
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Día Nacional de la Papa
En la segunda aplicación del EPCP (2005) surgió la necesidad de generar mecanis-
mos para promover la imagen de la papa a diferentes niveles en el Perú. La expe-
riencia positiva del proyecto INCOPA y sus aliados en el proceso de fortalecimiento 
de la cadena productiva de la papa permitió alcanzar la atención pública y sensibi-
lizar sobre estos problemas a quienes toman decisiones en la esfera política. Es así 
como un grupo de instituciones participantes y/o colaboradoras del proyecto inició 
una acción dirigida a motivar la revaloración del cultivo andino utilizando como 
estrategia la creación de un Día Nacional de la Papa. La propuesta fue aceptada por 
la alta dirección del Ministerio de Agricultura en el marco del Plan Estratégico de 
la Cadena Productiva de la Papa y condujo a la constitución de un grupo de trabajo, 
integrado por técnicos del propio ministerio y de las instituciones promotoras, para 
elaborar el documento base y la estrategia a seguir. Posteriormente, una Comisión 
Multisectorial validó los términos en que se instituiría el Día Nacional de la Papa y 
finalmente el 23 de febrero de 2005, el gobierno peruano promulgó la Resolución 
Suprema Nº 009-2005-AG que “instituye a nivel nacional la celebración del Día 
Nacional de la Papa, el 30 de mayo de cada año”, para revalorar el cultivo de la papa 
en el Perú, su riqueza genética, su diversidad cultural y las tecnologías ancestrales 
que la envuelven, así como su contribución a la seguridad alimentaria nacional y 
mundial.
La creación del Día Nacional de la Papa tuvo un importante e inmediato impacto 
como acción de política pública de fomento de uno de los productos emblemáticos 
de la agricultura peruana. La iniciativa del Perú trascendió a la comunidad global. 
A solicitud de la cancillería peruana y de su representación permanente en Roma, el 
25 de noviembre de 2005, la Conferencia de la FAO aceptó la idea de declarar 2008 
como Año Internacional de la Papa, y elevó la propuesta a la Secretaría General de 
la Organización de las Naciones Unidas. Es así como el 22 de diciembre de 2005, 
durante su 68ª sesión plenaria, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolu-
ción 60/191 en la que declara el 2008 como el Año Internacional de la Papa (AIP). 
La resolución enfatiza que “la papa es un alimento básico en la dieta de la población 
mundial y señala que es necesario centrar la atención mundial en el rol que la papa 
puede jugar en proveer seguridad alimentaria y ayudar a erradicar la pobreza, en 
apoyo de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio”.
Un punto clave a destacar, es la movilización que se viene desarrollando desde la 
instauración en el Perú del Día Nacional de la Papa en el año 2005, en cuyo marco 
se han llevado a cabo en diversas ciudades del interior del país y en la capital, acti-
vidades variadas, ferias y eventos, organizados tanto por el gobierno central como 
por los gobiernos regionales y locales, instituciones públicas y privadas, empresas 
privadas, ONGs, productores organizados, universidades, escuelas gastronómicas, 
cámaras de comercio; en suma, una gama muy amplia de organizaciones. Todas 
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ellas, con enorme creatividad, participan del propósito de difundir un mayor y mejor conocimien-
to de este producto que es patrimonio y alimento nacional, promoviendo su valor nutricional, su 
potencial industrial, su fácil preparación y la diversidad de platos que se pueden elaborar con las 
diferentes variedades de papa. Asimismo, durante el 2008 se ha desarrollado una serie de acciones 
desde el gobierno para promover el consumo de la papa, siendo una de las más visibles la campaña 
promovida por el MINAG, “Papea Perú” (www.papeaperu.com), que se puede ver en el video 5, y 
también diversas exhibiciones fotográficas que se han realizado de manera conjunta entre INCOPA 









La Iniciativa Papas Andinas es una 
plataforma abierta que cuenta con 
el compromiso de las empresas 
líderes del comercio moderno de 
la papa: Pepsico Alimentos (Frito 
Lay) y la corporación Wong. La 
iniciativa cuenta con el respaldo 
técnico del proyecto INCOPA y la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE).
 La iniciativa parte de las siguientes premisas: i) las papas nativas son un alimento 
sorprendente y aún desconocido para la mayoría de consumidores; ii) su comercia-
lización representa una fuente de ingresos importante para las comunidades pro-
ductoras en las zonas más pobres de los Andes; iii) se debe promover su consumo y 
comercio con Responsabilidad Social. 
El objetivo general de la Iniciativa Papas Andinas es dar a conocer las papas 
nativas y su potencial para el desarrollo de los Andes, tanto en el país como en los 
potenciales mercados de exportación. Además de realizar una campaña de inci-
dencia, la iniciativa busca garantizar condiciones de comercio justo, y para ello, 
ha trabajado un sello de certificación con la empresa certificadora Biolatina, que 
permita distinguir en el mercado los productos de papas nativas y beneficiar así a 
los pequeños productores con precios justos.
En los últimos años, los consumidores urbanos del Perú y del mundo vienen 
redescubriendo, o conociendo las papas nativas de los Andes, un verdadero tesoro 
olvidado. Con sus miles de variedades cultivadas por encima de los 3 500 msnm, 
las papas nativas –ancestros de todas las papas del mundo– ofrecen una asombrosa 
variedad de colores, formas, texturas y sabores, una gran versatilidad culinaria y la 
posibilidad de consumir un alimento sano y nutritivo. 
Conscientes del reto de una comercialización sostenible y responsable, las em-
presas Pepsico Alimentos y Wong, decidieron ser las primeras en unirse a la Inicia-
tiva Papas Andinas, junto con FOVIDA y ADERS Perú, organizaciones de desarro-
llo peruanas, y contando con el asesoramiento técnico del proyecto Innovación y 
Competitividad para la Papa (INCOPA) del CIP. La administración de la iniciativa 
ha sido asignada a CAPAC Perú, asociación sin fines de lucro que integra a diversos 
actores del sector papa. La Iniciativa Papas Andinas está abierta a todos los actores, 
instituciones y personas relacionadas con el sector papa, que compartan su visión y 
contribuyan a sus objetivos (Ver anexo  8 para mayor información).
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Innovaciones tecnológicas
Como ya se mencionó, las innovaciones tecnoló-
gicas deben orientarse a fortalecer una adecuada 
respuesta de la oferta y adecuarse a los requisi-
tos que pide el mercado en términos de calidad 
y cantidad. Las nuevas tendencias del mercado, 
que piden mayor calidad en todo sentido, impo-
nen nuevos retos para los productores: no solo 
requieren innovación tecnológica, sino también 
capacidad organizacional y mejor acceso al mer-
cado y a la información.
Por lo tanto, se requiere de un acompaña-
miento y un apoyo de parte de las instituciones 
pertinentes, particularmente de las que trabajan 
en las zonas de producción ayudando a los pe-
queños productores a mejorar su competitivi-
dad. Para facilitar la adopción de innovaciones 
tecnológicas, se requieren ofertas múltiples de 
alternativas técnicas y de gestión que puedan ser 
probadas mediante metodologías participativas 
como las Escuelas de Campo o los Comités de 
Investigación Agrícola Locales (CIAL).
Algunas innovaciones tecnológicas que se han 
generado son:
• Máquina seleccionadora y clasificadora: ver-
sátil y ajustable para efectuar la selección de 
diferentes variedades y calibres de papa. Por 
estar diseñada en dos partes es semi-portá-
til y puede ser usada en diferentes zonas de 
producción, optimizando su uso y bajando el 
costo de selección.
• Nueva técnica de almacenamiento: se le ha 
denominado prueba de inhibidores de bro-
te. Permite el almacenamiento de la papa con 
muy poca pérdida, resultando en un uso más 
eficiente de la producción de papa y posibili-
tando mejores precios de venta para los pe-
queños productores.
• Manejo Integrado del Cultivo (MIC): se ha re-
ducido la aplicación de químicos en un 35%, 
disminuyendo el impacto en el ambiente y en 
los costos del producto.
• Promoción de tecnología de producción de 
semilla de calidad de papas nativas: este es 
uno de los puntos clave para la obtención de 
un producto final de calidad. Se viene promo-
viendo un marco legal adecuado y la adopción 
de tecnologías que permitan contar con un 
sistema de multiplicación de semilla eficiente 
y al alcance del pequeño productor, siendo la 
aeroponía un buen ejemplo de ello.
• Buenas prácticas de procesamiento para la 
producción artesanal de la tunta (BPPAT): 
se cuenta ahora con una forma de procesa-
miento que promueve la producción de este 
alimento sin que constituya un riesgo para la 
salud pues debe cumplir con las característi-
cas nutricionales y de calidad exigidas por los 
consumidores. La aplicación adecuada de las 
recomendaciones permitirá a los productores 
mejorar la calidad y el rendimiento de su pro-
ducción y, en consecuencia, sus posibilidades 
económicas serán mejores.  
Lo más importante de este proceso es que to-
das estas innovaciones se han realizado con la 
participación directa de los actores privados que 




Mejorando la vida útil de anaquel
13 El CIPC (Isopropyl n-clorofenil carbamato) es un inhibidor de brotamiento ampliamente conocido 
y de uso corriente en otros países. 
Los tubérculos de la 
variedad de papa ama-
rilla Tumbay presentan 
problemas relacionados 
con la estacionalidad de 
la producción, suscep-
tibilidad a los daños y 
principalmente un cor-
to período de reposo 
(15 a 30 días) en el cual decrecen sus cualidades comerciales (se produce el brota-
miento de los tubérculos, lo que limita su comercialización). Una alternativa para 
manejar esta situación es el uso de inhibidores de brotes, que pueden alargar el 
período de conservación y aumentar el período de vida útil de anaquel. De esta 
manera, se mejora también la comercialización tanto en fresco como en insumo 
para la agroindustria.
En este contexto se ha evaluado el uso de un inhibidor conocido por sus siglas 
CIPC13 en: i) la conservación de tubérculos para consumo fresco; ii) el efecto modi-
ficador en la procedencia de los tubérculos y bajo 2 condiciones de almacenamien-
to; iii) evaluar la calidad de hojuelas fritas elaboradas con tubérculos tratados con 
CIPC y almacenados en diferentes condiciones y tiempos. 
Se han realizado evaluaciones físicas (índice de brotación y pérdida de peso), 
bioquímicas (contenido de azúcares reductores y materia seca) y calidad de las ho-
juelas de papa. Los períodos considerados han sido de 15, 30, 45, 60, 90, 120 y 150 
días de almacenamiento.
Se han obtenido los siguientes resultados: i) el porcentaje de brotación de los 
tubérculos tratados con CIPC fue de 0% durante todo el período de almacenamien-
to en las 2 condiciones; ii) los tubérculos tratados con CIPC y almacenados tanto 
en condiciones de medio ambiente como en cámara fría no vieron afectados el 
contenido de azúcares reductores (menores a 30%), materia seca (mayores a 25%) 
ni la calidad de las hojuelas fritas (chips); iii) los tubérculos tratados con CIPC y 
almacenados en cámara fría mantuvieron sus buenas características comerciales y 
la aptitud para la fritura por un mayor tiempo que los no tratados. 
Sin	aplicación Con	aplicación
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Producción de semilla de papas nativas
Uno de los temas que cobra importancia a partir de 
la creciente demanda de las variedades de papas na-
tivas (para productos en fresco y procesados) es la 
producción de semilla de calidad para atender los 
requerimientos de la demanda. En el caso peruano, 
uno de los mayores problemas de la producción de 
papa es el uso reducido de semilla de calidad (sólo el 
0.4% de la semilla que se utiliza es certificada). Alre-
dedor de este tema se ha formado un grupo de trabajo con los socios para trabajar 
a tres niveles: i) la normatividad, en el sentido de poder contar con el Registro 
Nacional de Variedades de Papas Nativas, Protección de las Variedades Nativas, 
marco legal para un sistema de certificación de semilla; ii) promoción de un siste-
ma público-privado de multiplicación de semilla de calidad a mediano plazo; iii) 
un programa de corto plazo para el aprovisionamiento de semilla que cumpla las 
exigencias de la demanda.
En julio de 2008, el Ministerio de Agricultura 
del Perú publicó el dispositivo legal para el Regis-
tro Nacional de la Papa Nativa Peruana (Resolución 
Ministerial No. 0533-2008-AG) en el que se vienen 
inscribiendo las diferentes variedades de papas na-
tivas teniendo en cuenta sus indicadores genéticos, 
morfológicos y anatómicos reconocidos.  Por otro 
lado, se está promoviendo con los diferentes socios 
una estrategia que combine técnicas ya validadas de propagación rápida, selección 
positiva y novedosas tecnologías para mejorar los sistemas tradicionales o informa-
les de producción de semilla de los pequeños y medianos productores. Se está eva-
luando el uso de la aeroponía, que permite incrementar significativamente las tasas 
de multiplicación de semilla básica reduciendo a la vez su costo (más información 
en http://grupoaeroponia.blogspot.com y en http://www.cipotato.org/pressroom/
press_releases_detail.asp?cod=32&lang=spa)
En general, se trata de promover un enfoque cuyo eje es el mercado, tomando 
como base la demanda para la formación de las cadenas productivas. Se exige un 
producto de ciertas características que obliga a los productores a usar semilla de ca-
lidad (certificada) y a crear esquemas donde la participación privada es importante. 
Estos esquemas deben sustentar el crecimiento y sostenibilidad de diversos merca-
dos de productos de papas nativas como el de hojuelas de colores, ya mencionado.
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3. Resultados a nivel de los 
usuarios directos
Los usuarios directos de los trabajos desarrolla-
dos son el sector papa en su conjunto, con sus 
segmentos específicos, y los pequeños producto-
res que se articulan a estas nuevas corrientes de 
mercado. A continuación se presentan los alcan-
ces al respecto:
Impacto a nivel sectorial
Como ya se mencionó, el sector papa en el Perú 
no es homogéneo. Uno de los puntos clave ha 
sido incidir en los decisores de políticas, para 
que perciban al sector papa con estas caracterís-
ticas. El gráfico siguiente resume esta forma de 
mirar el sector. Lo más importante es que ahora 
ya está claro el potencial que existe para el desa-
rrollo y posicionamiento comercial de las papas 
nativas, un segmento que anteriormente no era 
tomado en cuenta por los diferentes actores de la 
cadena de la papa.
A escala global se vienen produciendo cam-
bios importantes14 y en los segmentos se pueden 
apuntar los siguientes resultados como producto 
de las acciones del proyecto:
Las variedades de papas blancas se orientan 
tanto al mercado de productos frescos como al 
segmento de procesados. Entre las variedades 
más importantes podemos mencionar a Can-
chán, Perricholi, Tomasa Condemayta, Amarilis 
y Capiro, ésta última introducida en Colombia. 
Una de las principales limitaciones en el caso de 
productos frescos, es el ineficiente manejo pos-
cosecha, que ocasiona mermas, y el todavía inefi-
ciente comercio mayorista pues se siguen usando 
envases de 120 kg con el producto sin seleccionar 
ni clasificar. Se han comenzado a dar pasos im-
portantes para cambiar esta situación con el dis-
positivo para modernizar el comercio mayoris-
14 Como producto de las acciones realizadas, el sector público ha priorizado el apoyo al sector papa y se ha colocado 
como meta, incrementar el consumo per cápita a 100 kg para el 2011. Como ya se mencionó, entre otras acciones, se 
ha promovido el consumo en mercados amplios. A nivel agregado, según información del Ministerio de Agricultura, 
la producción –y el consumo– de papa ha crecido 30% en julio del 2008 en relación al mismo período del 2007. En las 
regiones, el incremento de la producción fue el siguiente: Apurímac 70.98%, Junín 53.85%, Cajamarca 45.46%, Arequipa 
83.77%. Lo importante es que esta expansión de la producción de papa no afectó los precios de los mercados como 
ocurría anteriormente, en que los precios bajaban al aumentar la producción. Según el MINAG, la papa blanca en enero 
2008 se vendía en los mercados mayoristas de Lima a S/. 0.52 el kilo en promedio, y en julio su cotización promedio fue 
de S/. 0.77, beneficiando directamente a los productores. En el caso de las papas amarillas y nativas, los precios a nivel 
del productor llegaron a S/. 1.00 y S/. 1.80, respectivamente.
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ta de papa en 




“Mi Papa”. Hay 
que indicar que 
en el Mercado 
Mayorista de Lima se comercializan 600,000 t de 
papa al año. El dispositivo mencionado se orien-
ta a generar un comercio más eficiente para todo 
este volumen de producción, generando una ca-
dena de bienes y servicio. A nivel minorista, los 
autoservicios ya vienen manejando un concepto 
de producto seleccionado, clasificado, limpio, la-





tivas de pulpa 
amarilla que se 
han converti-
do en parte de 
la dieta de los 
consumidores urbanos y rurales. Las principa-
les variedades son amarilla Tumbay y Peruanita, 
pero también lo son la Amarilla del Centro y la 
Huagalina. Se han posicionado en un segmen-
to de “exclusividad” debido a su diferenciación 
de color y sabor, pero se consumen de manera 
homogénea en los diferentes estratos sociales16, 
consolidando así un importante mercado de 
consumo fresco que ha tenido una alta tasa de 
penetración entre los consumidores en los últi-
mos años.
Por el lado de la exportación, se vienen im-
plementando importantes experiencias con el 
mercado “étnico”, es decir los peruanos residen-
tes en el exterior, inicialmente en Estados Uni-
dos y más recientemente en Japón y España. 
Al respecto, Jaime De Althaus, un importante 
analista peruano ha escrito lo siguiente: “En el 
2006, la exportación de este producto creció en 
un 83%. Un dato interesante es que durante el 
primer semestre del 2007, las exportaciones de 
papa habían crecido en un 42% con respecto a lo 
exportado en el 2006 en el mismo período, sobre 
todo considerando que el 2006 las exportaciones 
de papa ya habían crecido un 16% con relación al 
año anterior. Quizás podríamos estar en el um-
bral de un boom de exportaciones de este tubér-
culo”17. Información reciente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX) indica que en los prime-
ros cuatro meses de 2008, la exportación de papa 
creció en 44% con relación al mismo período de 
2007. 
Por otro lado, a partir de 2005 se vienen pro-
bando opciones para procesar puré elaborado a 
base de papa amarilla con y sin cáscara, desti-
nado al mercado de exportación. En el 2008 se 
inauguró una planta de procesamiento de papa 
amarilla en Cajamarca. El Grupo Gloria del Perú, 
además, lanzó una línea de chips de papa ama-
rilla, llamado precisamente así, Mr. Chips Papa 
Amarilla. El reto de los mercados externos en las 
variedades amarillas, es cómo pasar del segmen-




do a cobrar impor-
tancia y visibilidad a 
partir de los trabajos 
descritos en los pun-
tos anteriores. En la 
15 Recientemente se ha aprobado la ley No. 29088 “Salud laboral, formación sindical y reconversión profesional para 
estibadores de mercados” en el Congreso de la República, que disminuye el peso de los sacos manejados por este 
sector de un peso de 120 Kg. a 50 Kg. Alcances recientes sobre estas posibilidades de modernización se discuten en 
“Promoviendo Innovaciones con los Actores y Revalorizar la Biodiversidad de la Papa”, Miguel Ordinola y otros. 
Centro Internacional de la Papa (CIP). Lima, 2007. 
16 A diferencia de la papa blanca, la papa amarilla tiene un consumo semejante en todas las clases sociales, debido a su 
imagen positiva, a su funcionalidad específica dentro de la comida y también a su extraordinario sabor. Este producto 
ha logrado formar una imagen positiva entre los consumidores de todos los estratos socioeconómicos, considerándola 
como un producto nutritivo, delicioso, suave, rápido de cocinar, entre otros aspectos favorables. También es percibida 
como un ingrediente específico para la preparación de purés para los bebés, niños en destete, ancianos y personas 
convalecientes y para la elaboración de sopas.
17 “La Revolución Capitalista en el Perú”. Jaime de Althaus, FCE, 2007.
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sierra peruana existe una amplia biodiversidad 
de la papa que no es suficientemente aprove-
chada en términos sostenibles. La mayoría de 
variedades de papas nativas eran desconocidas, 
y a comienzos de este siglo era evidente el estan-
camiento de su producción y un peligro latente 
de desaparición. 
Por el lado del consumo en fresco, se ha logra-
do introducir estas variedades en las cadenas de 
autoservicios con un concepto de “papa nativa, 
fresca, seleccionada, clasificada, limpia, empaca-
da y con marca”, gracias al cual se han apreciado 
sus extraordinarias cualidades nutritivas, su di-
versidad de formas, tamaños, colores de cáscara 
y de la pulpa, sabores y texturas18. Asimismo, se 
encuentran en el mercado productos procesados 
con variedades nativas: una presentación de lujo 
de hojuelas de papas nativas se vende en el duty 
free del aeropuerto internacional de Lima, y otras 
marcas han sido introducidas a los autoservicios 
en Lima y mercados regionales para el segmen-
to de turistas. En mayo de 2008, Frito Lay, una 
empresa transnacional de snacks con sede en el 
Perú lanzó “Lay’s Andinas”, hojuelas de papa ela-
boradas con variedades nativas, lo que implica 
un avance sustancial en el desarrollo del mercado 
para este tipo de variedades. Asimismo, el Grupo 
Gloria lanzó un nuevo producto, “Mr. Chips Pa-
pas Nativas” también de papas nativas. De otro 
lado, una empresa privada ha desarrollado una 
crema facial con extractos de una especie vegetal 
extraída de la papa morada; en su comunicación 
menciona que proporciona activos antioxidan-
tes. El paso siguiente es explorar las posibilida-
des de los mercados externos para la diversidad 
de papas nativas, como precocidas y congeladas 
sin pelar, entre otras presentaciones, siguiendo la 
experiencia de las variedades amarillas que ya se 
venden con esta presentación en el exterior.
Un tema clave consiste en aprovechar el po-
tencial gastronómico de las diversas variedades 
de papas del Perú, especialmente las amarillas y 
las nativas. Existen muchas formas de prepara-
ción y su versatilidad en cuanto a los platos que 
se pueden obtener es sorprendente, tal como 
lo atestiguan las diversas escuelas de cocina de 
Lima e interior del país, que han desarrollado 
una gran variedad de recetas que tienen como 
insumo básico a la papa en sus diversas varieda-
des y facetas. 
Se viene explorando la versatilidad culinaria 
de las papas nativas y la tunta. Con apoyo de es-
cuelas de cocina, que aplicaron toda su creativi-
dad para desarrollar diversos platos y recetas con 
estos productos. Participaron cuatro escuelas: 
D’Gallia, Cordon Bleu Perú, Escuela de Chefs de 
la Universidad San Ignacio de Loyola y Gastrotur 
Perú. Estas escuelas han desarrollado los platos y 
recetas que a continuación se indican, tomando 
como referencia las diferentes variedades de pa-
pas nativas y la tunta (chuño blanco)19.
 18 Ver “T’ikapapa: Vinculando consumidores urbanos y pequeños productores andinos con la biodiversidad de la papa”. 
Miguel Ordinola y otros. Centro Internacional de la Papa (CIP). Lima, 2007.
 19 En la reciente feria gastronómica ‘Perú Mucho Gusto’, las papas nativas tuvieron una presencia principal y demostraron 
su amplia versatilidad culinaria.
D’GALLIA GASTROTUR PERU
1. Causa andina
2. Chupe de tunta con camarones
3. Tunta a los tres ajíes
4. Ñoquis de tunta en salsa de trucha y crema
5. Tunta micuna
6. Champús de tunta
. Tunta en almíbar de naranja
1. Tunta sorpresa
2. Sopa criolla de tunta
3. Delicia cremosa de tunta
4. Causa andina
5. Tambores de tunta (croquetas)
6. Suspiro de ñusta (dulce frío)
. Tuntiñuelo (buñuelo)
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Impacto a nivel de los productores20
El proyecto trabaja en las principales regiones 
de la sierra –que a su vez concentran la mayor 
producción de papa– con una cobertura actual 
de 3445 pequeños productores. En el anexo 9, se 
puede encontrar información detallada sobre la 
cobertura de productores, socios locales, zonas 
de intervención y socios estratégicos. 
Se han realizado estudios para medir cómo se 
están beneficiando los productores de todas las 
acciones implementadas. A continuación se pre-
sentan los principales hallazgos encontrados en 
la zona de Huánuco:
• Se confirma con el estudio que se ha trabajado 
con pequeños productores de papas nativas y 
mejoradas, pero con una magnitud, intensi-
dad y temporalidad diferenciada de acuerdo 
a cada zona de producción.
• En Cayna (zona de intervención del proyec-
to) se observa un importante incremento en 
el promedio anual de ingresos por la venta 
de papas (de US$721 a US$2,058) e indicios 
cualitativos que apoyan esta variación positi-
va. También en cuanto a los rendimientos se 
encuentran incrementos (de 10,830 kg/ha a 
14,810 kg/ha).
• La relación de este cambio en los ingresos con 
la intervención realizada viene de parte de la 
asistencia técnica y capacitación provista, que 
ha repercutido en mejoras en la producción 
(calidad y rendimiento). También por el lado 
de la contribución de INCOPA/ADERS en la 
apertura de nuevas oportunidades de merca-
do: la comercialización de papas nativas que 
no se veía antes, el uso de mecanismos como 
“Mi Papa” y “T’ikapapa”, la presencia de nue-
vos canales de comercialización como los su-
permercados y Mercado Mayorista de Lima. 
• Esto indica que se ha abierto una ventana para 
la comercialización que antes no existía, y se 
mantiene hasta ahora. Los incentivos del mer-
cado a estas nuevas oportunidades, permiten 
avizorar que los cambios observados se con-
solidarán y sostendrán en el tiempo.
• La intervención INCOPA/ADERS ha realiza-
do contribuciones importantes sobre la situa-
ción de las mujeres, especialmente en cuanto 
al nivel de la división del trabajo, y la autoes-
tima y valoración. Con la intervención se ha 
posibilitado la apertura de las mujeres hacia 
nuevos espacios comerciales, y el trabajo que 
realizan en el campo, sobre todo en la clasifi-
cación, es más valorado a la luz de las deman-
das del mercado.
• El cambio percibido en la ECOMUSA San Pe-
dro de Cayna es destacable y está  directamen-
te relacionado con la intervención realizada. 
Ha mejorado la autoestima personal y colec-
tiva de los miembros en la ECOMUSA, y ha 
generado un reconocimiento, hacia fuera, del 
desempeño de este grupo y de su capacidad  
de gestión.
CORDON BLEU PERU ESCUELA DE CHEFS – USIL
1. Terrina de papa huamantanga
2. Tarta de papas huayro
3. Casi causa de conchas de abanico
4. Gnocchi al secador relleno
5. Timbal de papas secas
6. Humita de tumbay
. Ravioles de piña rellena de papa peruanita
. Ponderaciones de papas
1. Parmentier de cola de buey estofada
2. Magret de pato bigarade, calamar y papa dauphine
3. Fettuccini de papa en salsa de mariscos al azafrán
4. Papa mousseline con conchitas gratinadas
5. Papa berny y coulis al oporto con carne de cordero
6. Civet de conejo y souflé de papas sorpresa
. Lomito de cordero en su jugo, papa
. Croquetas a la perigourdine, berros
. Rollos de papa
20 Esta sección se basa en el “Informe de la evaluación de impacto de la intervención de INCOPA/ADERS (2002-2007)”. 
B. Buchelli, M. Ordinola, I. Antezana, C. Obregón y L. Maldonado. 2008. Centro Internacional de la Papa (CIP).
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• Las estrategias de acercamiento entre acto-
res, promovidas por el EPCP, tienen frutos en 
Cayna, donde se observa un mayor nivel de 
confianza hacia ONGs y empresarios, y hacia 
las asociaciones de productores, cosa que no 
ocurre en otras comunidades intervenidas y 
en el grupo de comparación. Esta percepción 
abre las posibilidades para un relacionamien-
to diferente entre los productores de Cayna y 
estos actores, y demanda el desarrollo de nue-
vas habilidades para la negociación y búsque-
da de consensos.
• La percepción optimista de los productores de 
Cayna frente a su capacidad para manejarse 
ante una eventual situación de crisis alimen-
taria es también destacable y se puede relacio-
nar con la intervención evaluada. Sienta bue-
nas bases para que los productores continúen 
en las líneas trazadas por la intervención de 
INCOPA/ADERS.
• Los resultados encontrados se relacionan 
con las innovaciones señaladas en el enfoque 
EPCP: tecnológicas (conocimientos mejora-
dos), comerciales (nuevos canales comercia-
les, nuevos productos), e institucionales (el 
fortalecimiento de la ECOMUSA).
4. Beneficios a nivel de los 
usuarios indirectos
Se ha generado un proceso que se orienta a es-
tablecer relaciones de confianza basadas en cri-
terios de calidad y transparencia entre los dife-
rentes actores de la cadena de la papa. Como ya 
se mencionó, en el anexo 9 se presenta la amplia 
red de socios con los cuáles se trabaja y estas re-
laciones son una buena base para darle una esca-
la amplia a las acciones desarrolladas. Asimismo 
en el mismo cuadro, se presentan las zonas y los 
socios con los que se trabaja en el campo.
Haciendo un resumen podemos mencionar lo 
siguiente:
• Consumidores: pueden contar con productos 
novedosos de su patrimonio de biodiversidad 
y de calidad, además, con una amplia versa-
tilidad culinaria e importante contribución 
nutritiva.
• Autoservicios: pueden acceder al abasteci-
miento de nuevas variedades de papa con muy 
buena aceptación de los consumidores. Asi-
mismo, logran seguridad en el abastecimiento 
de productos de calidad, independientemente 
de la estacionalidad de la producción, ya que 
trabajar con diferentes zonas permite comple-
mentar el suministro a lo largo del año. Los 
nuevos productos procesados ayudan a ge-
nerar una imagen moderna que promueve el 
consumo de “lo nuestro”.
• Empresas agroindustriales: se ha posibilita-
do que puedan implementar un proceso de 
investigación y desarrollo con los diferentes 
actores de la cadena y acceder a mercados de 
mayor exigencia. Asimismo, al trabajar en ca-
denas y alianzas que permiten abastecer pro-
ductos de calidad y en mejores condiciones 
para los productores y empresas, han podido 
resolver uno de sus principales problemas, el 
cual es la falta de calidad de la materia prima 
que compran. Los productos innovados los 
benefician directamente. En una reciente re-
unión de empresarios ligados al sector papa21, 
se precisaron las siguientes tendencias que 
favorecen su desarrollo: i) crecimiento soste-
nido de la economía en general y la agricultu-
ra en particular; ii) aumento de la población 
(sectores C y D) lo que marca una demanda 
creciente; iii) tendencia positiva y creciente de 
la demanda de productos procesados con una 
connotación de naturalidad; iv) existencia de 
planes para el desarrollo de nuevos productos 
innovadores basados en la papa; v) real inte-
rés para el desarrollo de mercados orgánicos 
y nichos gourmet; vi) planes para promover 
los mercados externos con productos proce-
sados.
21 “Encuentro Empresarial para el Desarrollo del Sector Papa”, reunión organizada por el Ministerio de Agricultura, el 
proyecto INCOPA del Centro Internacional de la Papa (CIP) y COSUDE, 19 de agosto 2008.
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• Comerciantes mayoristas: ahora cuentan con 
un producto de calidad  y han podido intro-
ducir innovaciones que les permiten manejar 
un concepto diferente, que supera las actuales 
ineficiencias del sistema tradicional. Al traba-
jar con un producto estandarizado y homo-
géneo se evitan el trabajo de reclasificación, 
reclamos y devoluciones por problemas en el 
peso y  calidad de la papa.
• Sindicato de Estibadores del Mercado Ma-
yorista No.1: sus afiliados se han beneficiado 
con la introducción del envase de 50 kg. (“Mi 
Papa”), pues trabajan en mejores condiciones. 
El sistema tradicional de trabajo con sacos de 
100 a 120 kg. genera una serie de lesiones y 
secuelas que van en aumento con los años. 
Asimismo, se han convertido en excelentes 
aliados en la recopilación de información, lo 
que permite que tomen contacto con los dife-
rentes actores de la cadena y puedan exponer 
su problemática.
• CAPAC Perú: a partir de los trabajos desarro-
llados viene posicionándose como una ins-
tancia de concertación entre los actores de la 
cadena y desarrollando servicios que se orien-
tan a darle sostenibilidad institucional.
• Sector público: el Ministerio de Agricultu-
ra (MINAG), que es un socio estratégico del 
proyecto, a través de la Dirección General de 
Promoción Agraria, facilita el sustento técni-
co para la implementación de su programa de 
apoyo a las cadenas productivas en cuanto a 
promoción del producto, generación de polí-
ticas y acciones de normatividad. De manera 
particular, se trasfieren elementos metodo-
lógicos que permiten capacitar a su personal 
en el manejo de herramientas participativas 
para el desarrollo y promoción de cadenas 
productivas. A través del MINAG (Lima) se 
trabaja con las direcciones regionales agrarias 
de las diferentes zonas donde se desarrollan 
acciones del proyecto y esto permite una ma-
yor amplitud de llegada de las diferentes acti-
vidades. En el año 2008, su intervención fue 
importante para liderar las celebraciones del 
Año Internacional de la Papa, en el marco de 
la Comisión Multisectorial AIP 2008.  
 El Ministerio de la Producción ha establecido 
relaciones con el proyecto para realizar activi-
dades conjuntas en el desarrollo comercial de 
la tunta (chuño blanco) en Puno, en el marco 
de su plan de generación de ingresos y em-
pleo alternativo al contrabando. Accederán a 
la metodología desarrollada para capacitar a 
su personal y se implementarán acciones de 
articulación comercial de la producción desde 
la zona de Ilave a diferentes mercados.
• Organizaciones de desarrollo (socios loca-
les y estratégicos): los diferentes socios del 
proyecto cuentan ahora con una metodología 
participativa (EPCP) que permite articular a 
los pequeños productores con mercados más 
exigentes. Su aplicación hace posible que se 
puedan implementar experiencias en diferen-
tes zonas y articularlas con un nivel de im-
pacto mayor. Los socios locales directamente 
relacionados son ADERS Perú, CAPAC Perú, 
FOVIDA y Alianza Institucional de la Tunta.
• Centro Internacional de la Papa (CIP): uno 
de los principales objetivos del CIP es tener 
mecanismos efectivos para articular la inves-
tigación con el desarrollo. La aplicación del 
EPCP ha posibilitado que se puedan articu-
lar estas acciones tomando como referencia el 
mercado y las demandas de los actores de la 
cadena de la papa. De manera particular, tres 
divisiones de investigación del CIP se han po-
dido retroalimentar con este proceso: División 
de Manejo Integrado de Cultivos, División de 
Recursos Genéticos y División de Evaluación 
de Impacto. Asimismo, a partir de lo desa-
rrollado en Perú, y aprovechando el enfoque 
regional de la institución, se viene replicando 
este trabajo en Ecuador y Bolivia a través de la 
Iniciativa Papa Andina.
• Escuelas de cocina: han podido acercarse a 
nuevos productos (papas nativas y tunta) que 
les han permitido desarrollar innovaciones 
culinarias que enriquecen la disponibilidad 
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de platos de la cocina peruana, tanto para el 
mercado local como para los mercados inter-
nacionales. Las escuelas de cocina se consti-
tuyen en uno de los principales canales para 
mejorar la imagen de la papa peruana y llegar 
con un mensaje de calidad a diferentes tipos 
de consumidores. Los contactos con diferen-
tes actores de la cadena facilitan el acceso a 
la información y al apoyo que se requiere en 
eventos gastronómicos.
• Empresa de Mercados Mayoristas S.A.: es la 
empresa encargada de la administración del 
Mercado Mayorista de Lima Nº 1. A partir 
de su acercamiento al proyecto, ha tomado 
contacto con los diferentes actores de la ca-
dena, principalmente con los comerciantes 
mayoristas, lo que le ha permitido iniciar un 
proceso de concertación y alianzas para mo-
dernizar la comercialización de los productos 
en este mercado. A partir de sus experiencias 
con papa, están replicando el mismo proceso 
con otros productos.
De manera particular, se puede decir que el 
sector papa en el Perú está en proceso de cam-
bios. Como se ha podido ver, existen productos 
ya desarrollados por empresas privadas o pro-
ductos que las empresas están planeando ha-
cer, porque los mercados así lo exigen.  Para el 
continuo éxito de este proceso, que implica un 
mejoramiento en los ingresos de los productores 
de papa, es esencial que todos los actores en la 
cadena de valor compartan la visión común de 
vender productos de calidad, tanto frescos como 
procesados, para atender lo que el mercado está 
pidiendo. 
En este contexto, la celebración del Año Inter-
nacional de la Papa22 ha servido para poner en la 
agenda pública la necesidad de desarrollar este 
sector a partir de lo ya avanzado y para plantear-
nos una visión estratégica consensuada que nos 
permita aprovechar las diversas oportunidades 
del mercado nacional e internacional. Una base 
importante para esto es la movilización que se 
viene desarrollando desde la instauración en el 
Perú del Día Nacional de la Papa en el año 2005, 
en cuyo marco se ha movilizado una gama muy 
amplia de organizaciones que, con enorme crea-
tividad, participan del propósito de difundir un 
mayor y mejor conocimiento de este producto 
que es patrimonio y alimento nacional, promo-
viendo su valor nutricional, su potencial indus-
trial, así como su fácil preparación y la diver-
sidad de platos que se pueden elaborar con las 
diferentes variedades de papa.
Si logramos desarrollar el sector papa, estaría-
mos resolviendo buena parte de los problemas 
que tiene la sierra para desarrollarse competiti-
vamente. La sierra no tiene porqué ser pobre, ya 
que tiene una gran cantidad de recursos naturales 
y humanos, y somos nosotros los peruanos, los 
que debemos desarrollarlos. De esta manera es-
taríamos aprovechando las fortalezas identifica-
das en diversos estamentos sobre este producto23: 
i) la papa es la especie peruana más importante a 
nivel mundial (lista 123); ii) la papa es uno de los 
pocos productos que no fueron traídos de otro 
país (lista 128); iii) Perú es uno de los tres países 
con mayor variedad de papa en el mundo (lista 
152); iv) la papa permitió que el Perú sea una de 
las cinco civilizaciones gracias a las cuales la hu-
manidad no ha muerto de hambre (lista 190). A 
esto se aúna el hecho de que el consumo de papa 
está generalizado en todo el planeta.
En tal sentido, el Año Internacional de la Papa, 
más que un punto de llegada, ha sido el punto de 
partida para generar un proceso de desarrollo 
permanente de este producto, con la amplia par-
ticipación de los diversos actores económicos e 
instituciones que trabajan en el desarrollo de este 
producto para aprovechar su gran versatilidad y 
potencial.
22 En octubre del 2007, en la sede las Naciones Unidas en Nueva York, se realizó el lanzamiento oficial del Año Internacional 
de la Papa para el 2008, que tomó como antecedente la declaratoria del Día Nacional de la Papa en el Perú (el 23 de febrero 
del 2005 se firmó la Resolución Suprema instituyendo el 30 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Papa). 
23 Tomado de “Ampay Perú. 357 listas para entender cómo somos los peruanos”. Gustavo  Rodríguez y Sandro Venturo. 
Editorial Aguilar. Lima, 2007.




































permitan tener una proyección sectorial y arti-
culándolos con los decisores de políticas.
B. Promover acciones de incidencia pública 
y de políticas implementadas conjuntamente 
con los socios para fortalecer al sector papa   
En el marco del Proyecto se han venido desarro-
llando diversos mecanismos de incidencia para 
hacer más visible la revalorización de la imagen 
de las papas nativas y su articulación al merca-
do24. Asimismo, la exposición a los medios de 
comunicación de diversos temas relacionados 
con la revalorización de las papas nativas han 
podido generar en segmentos de la opinión pú-
blica reacciones positivas con la finalidad de in-
fluir en quienes toman decisiones sobre políticas 
e institucionalizar las innovaciones propuestas. 
El trabajo se orienta a:
Involucrar activamente a organismos del go-
bierno en la promoción de mecanismos de mo-
dernización de los procesos de comercialización 
en los diferentes segmentos de mercado (acciones 
de normalización). Se trata de incidir a través de 
los socios para que las instancias públicas dicten 
políticas que permitan ordenar y modernizar el 
comercio -principalmente a nivel mayorista- de 
la papa peruana.
Promover el fortalecimiento de la plataforma 
de cooperación interinstitucional denominada 
Alianza de Aprendizaje, que es un espacio de 
intercambio de experiencias, aprendizajes y de-
sarrollo de capacidades. Este espacio, donde par-
ticipan diversas organizaciones de cooperación 
internacional, se convierte en una excelente for-
ma de incidir en los diferentes proyectos con en-
foque de cadenas que se implementan en el Perú, 
y a nivel de los decisores de políticas.
Promover la imagen de la papa nativa (a nivel 
nacional e internacional). A través de los socios 
se orienta a consolidar las celebraciones del Día 
El Proyecto se organiza en función a cuatro lí-
neas de intervención:
A. Promover plataformas de concertación en-
tre actores de la cadena fortalecidas y operan-
do de manera sostenible.
Se busca facilitar la generación de alianzas públi-
co-privadas que puedan darle el sustento y mar-
co institucional a las acciones de promoción de 
los diversos segmentos del mercado de la papa. 
Se trabaja las siguientes actividades: 
Fortalecer y consolidar plataformas naciona-
les (en un contexto nacional y con enfoque es-
tratégico a nivel del sector). Se trata de orientar 
acciones que consoliden el posicionamiento de 
una institución en la facilitación de servicios y 
en la influencia de lineamientos estratégicos que 
permitan desarrollar el sector de papa peruana 
con un enfoque de calidad.
Promover y fortalecer plataformas locales/re-
gionales (en las diversas zonas de trabajo, con un 
enfoque de desarrollo económico local). Se tra-
baja en articular las diferentes iniciativas locales 
a través de objetivos comunes como un meca-
nismo de complementar acciones y generar es-
calas para el mejor aprovechamiento de la papa 
peruana.
Implementar mecanismos y herramientas 
para el fortalecimiento de capacidades a nivel de 
socios nacionales y locales. Se trata de fortalecer 
capacidades para que puedan aplicar un enfoque 
de demanda para el suministro de servicios, pla-
nificación estratégica y acciones de empodera-
miento y equidad de género en el marco de los 
enfoques de cadenas productivas.
Promover y consolidar alianzas público-pri-
vadas a nivel nacional y regional, con objetivos 
claros y específicos y compromisos de las partes, 
en el marco de las plataformas. Se trata de ar-
ticular las acciones en el marco de alianzas que 
24 Un ejemplo de esto ha sido la instauración por parte de Ministerio de Agricultura del Día de la Papa (30 de Mayo), lo 
cual ha generado un mayor interés por las papas nativas a nivel de los mercados.
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Nacional de la Papa  y el Año Internacional de la 
Papa (2008).
Realizar y difundir estudios de evaluación de 
impacto entre los pequeños productores y otros 
actores de la cadena, que sirvan de sustento a la 
toma de decisiones de política. Se orienta a rea-
lizar y difundir estudios de caso que permitan 
demostrar los impactos de los trabajos imple-
mentados y sean una base para réplicas en otras 
zonas y con otros actores.
Apoyar, conjuntamente con los socios, a la 
formulación de una visión estratégica del sector 
papa en el Perú. A nivel macro, se debe posibili-
tar que los diferentes actores de la cadena de la 
papa peruana puedan desarrollar y difundir una 
visión estratégica que sustente el desarrollo del 
sector en el largo plazo, con la participación de 
instancias públicas y privadas. 
C. Fortalecer capacidades de los socios locales 
para mejorar la competitividad de los peque-
ños productores (mercados locales de servi-
cios)
Se busca fortalecer la capacidad de los agricul-
tores de integrarse en forma más eficiente a las 
cadenas ligadas a oportunidades de mercado que 
les pueden aportar un mejor valor agregado. Una 
de las lecciones clave en diversos proyectos es 
que los pequeños productores deben orientarse 
a ser más competitivos, mejorando la produc-
tividad y calidad de sus productos. De manera 
particular, en el caso de las papas peruanas, de 
lo que se trata es de convertir las ventajas com-
parativas actuales (biodiversidad, condiciones 
naturales, exclusividad) en ventajas competitivas 
con productos diferenciados para mercados de 
mayor exigencia. En este componente se promo-
verá la participación activa de las divisiones de 
investigación del CIP y los socios locales de las 
zonas de trabajo. Se trabajan las siguientes líneas 
de acción:
Fortalecer la colaboración con el CIP y otras 
entidades de investigación y desarrollo para for-
talecer la capacidad de respuesta de los socios 
locales a las demandas para innovación tecnoló-
gica. Se trata de promover, mediante acuerdos, la 
canalización de los resultados de la investigación 
en función a la demanda (con un criterio de re-
troalimentación en función a la demanda).
Validar y difundir procesos de innovación tec-
nológica. Con la idea de mejorar el manejo sos-
tenible del sistema de producción basado en la 
papa en los mercados de servicios a nivel local, y 
también la competitividad de los pequeños pro-
ductores, con un enfoque de demanda.
Promover un mecanismo de producción de 
semilla de calidad. Se trata de evaluar e imple-
mentar un mecanismo -vale decir, la forma de 
hacerlo- para la producción de semilla en las 
mismas zonas de siembra, que sustente una pro-
ducción de calidad. Se evaluarán los actuales sis-
temas formales e informales y se analizarán las 
posibilidades de complementarse en el nivel de 
acciones de campo.
Implementar a través de los socios locales el 
fortalecimiento de organizaciones de producto-
res con una visión empresarial y articulados a las 
cadenas productivas (empoderamiento). Se trata 
de mejorar capacidades locales en temas relacio-
nados a organización, gestión, mercadeo, planes 
de negocios, visión empresarial, entre otros te-
mas.
Promover y fortalecer la articulación de acto-
res en el marco del desarrollo económico local 
(plataformas locales y/o regionales). Se trata de 
promover la participación de los gobiernos loca-
les en las acciones desarrolladas, ya sea con cofi-
nanciamiento y/o mejorando las capacidades de 
su personal en los temas pertinentes.
 
D. Promover una mayor participación del sec-
tor privado empresarial en la cadena producti-
va de la papa peruana. 
Se busca generar mecanismos de atracción del 
sector privado, con énfasis en criterios de Res-
ponsabilidad Social Empresarial. Se trabajan las 
siguientes líneas de acción:
Desarrollar mecanismos participativos para 
involucrar a más empresas  privadas en las pla-
taformas, promoviendo acuerdos más equitati-
vos entre empresas y productores organizados. 
A partir de los productos ya generados se busca 
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atraer a nuevas empresas, mostrándoles la fac-
tibilidad a través de planes de negocios, para el 
desarrollo comercial de los productos.
Desarrollar e implementar estrategias de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE). A partir 
de la evaluación de los elementos de RSE presen-
tes en el concepto de la papa peruana, se trata de 
identificar e implementar una experiencia piloto 
que articule una empresa en su desarrollo.
Promover el acceso a mercados de exportación 
de productos con valor agregado basándose en 
las ventajas competitivas  de las papas peruanas. 
Se trata de estudiar el potencial de exportación 
de los productos elaborados con papa peruana 
y promover experiencias piloto de exportación. 
Con esta base se debe interesar a actores priva-
dos para un desarrollo comercial más amplio.
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Anexo 2: Enfoque	Participativo	en	Cadenas	Productivas	(EPCP)
El EPCP tiene tres fases: i) de Diagnóstico, ii) de 
Análisis de Oportunidades y iii) de Implementa-
ción de las Oportunidades de Negocio.
El gráfico adjunto resume su proceso de im-
plementación:
Fases del EPCP
Fase de Diagnóstico: es un período de investi-
gación y diagnóstico. A diferencia de los estudios 
convencionales de diagnóstico, el EPCP no en-
fatiza tanto en la recopilación ni evaluación de 
la información técnica, sino en la identificación 
de los actores clave de la cadena productiva para 
conocer sus intereses, problemas e ideas para 
mejorar la situación. Se realiza un estudio cuali-
tativo que permite conocer cuáles son los proble-
mas existentes en la cadena, identificar ideas de 
negocios y proyectos comerciales y, sobre todo, 
tener un primer acercamiento personal con los 
diferentes actores. Se realizan entrevistas directas 
con representantes de todos los eslabones, desde 
el agricultor hasta el comerciante minorista y los 
consumidores finales.
La investigación tiene una duración aproxi-
mada de dos meses, presentándose los resulta-
dos en un Primer Gran Evento, donde se invita a 
todos los entrevistados así como a otros actores y 
representantes de instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales de desarrollo.
En esta presentación se forman grupos temá-
ticos de trabajo en función a los temas, ideas o 
proyectos que los miembros de la cadena pro-
ponen para mejorar la producción y comercia-
lización. Uno de los objetivos consiste en crear 
una  instancia para que los diferentes actores de 
la cadena y las instituciones de apoyo tengan una 
primera posibilidad de informarse y conocerse.
Fase de Análisis Participativo de Oportuni-
dades de Negocios: los grupos temáticos son 
los elementos clave de la segunda fase, ya que 
proporcionan un marco de trabajo que facilita 
la interacción, el aprendizaje mutuo y la genera-
ción de confianza. Esta fase se orienta a anali-
zar las oportunidades de negocios identificadas 
al final de la primera fase. Consiste en realizar 
reuniones de los grupos de trabajo para discu-
Objetivos Participantes Líder
Primera Fase
Reconocer a los actores de


















tir técnicamente las oportunidades identificadas 
tanto en el estudio como por los grupos. Es el 
momento donde, de ser necesarios, se pueden 
realizar diferentes estudios (de mercado, análisis 
económicos y tecnológicos) con la participación 
de los diferentes miembros de la cadena, quie-
nes aportan sus conocimientos fomentando el 
aprendizaje mutuo.
Esta fase tiene una duración aproximada de 
cuatro meses. Los resultados del trabajo colecti-
vo se presentan en un Segundo Gran Evento, in-
volucrando –si fuera necesario– a nuevos actores 
para complementar las iniciativas. La finalidad 
de este evento es presentar los avances y resul-
tados de cada grupo temático y captar las dife-
rentes opiniones de otros participantes con fines 
de retroalimentación. Asimismo, es importante 
porque consolida el compromiso de participa-
ción de los diferentes actores en el proceso.
Fase de Implementación de las Oportunidades 
de Negocio de Manera Colectiva: la tercera fase 
se orienta a la implementación de actividades 
concretas que respondan a las oportunidades de 
mercado identificadas. El tipo de actividades y el 
tiempo necesario para su implementación puede 
variar según las diferentes propuestas que quie-
ran implementarse. Se llevan a la práctica las ini-
ciativas generadas por el grupo y validadas téc-
nicamente por ellos mismos. Se desarrollan los 
productos tanto en su integridad material como 
en su conceptualización de mercado. En esta fase 
se llevan a cabo acuerdos comerciales entre los 
agentes y se formulan planes de negocios para el 
posicionamiento de los productos generados.
Esta fase dura alrededor de seis meses y cul-
mina en un Tercer Gran Evento donde se presen-
tan los productos para su lanzamiento comercial, 
convocando a la prensa y a todas las institucio-
nes públicas y privadas directa e indirectamente 
involucradas en la articulación entre los agen-
tes de la cadena y a las empresas vinculadas al 
circuito de distribución y venta. Para facilitar la 
transmisión del mensaje, este evento se organiza 
en dos partes.
Una primera parte consiste en presentaciones 
a cargo de los grupos de trabajo, para mostrar los 
pasos metodológicos seguidos en el desarrollo de 
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los productos; los mismos actores involucrados 
presentan de manera sistematizada las diferentes 
actividades que realizaron y los resultados que 
lograron, incidiendo en los aspectos metodoló-
gicos y técnicos.
La segunda parte consiste en una presentación 
“en vivo” de las cadenas desarrolladas, donde los 
diferentes actores presentan los productos desa-
rrollados; se lleva a cabo en un ambiente especial 
y se da una explicación ilustrativa de lo desarro-
llado. Se trata de ser lo suficientemente gráfico 
para que el mensaje pueda ser captado por los 
medios de comunicación y de esta manera lle-
gar con más facilidad al público en general. Es 
importante que esta parte sea manejada directa-
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Anexo 6: Algunos	dispositivos	que	favorecen	la	competitividad	de	la	papa
Registro Nacional de la Papa 
Nativa Peruana: Resolución 
Ministerial No. 0533-2008-AG.
Norma técnica de la tunta: 
R.0107-2007/INDECOPI-CRT. 
Publicada el 2007-11-15.
Dispositivo del Día Nacional 
de la Papa: Resolución 
Suprema Nº 009-2005-AG
Ley de uso de sacos: Ley 
No. 29088 “Salud laboral, 
formación sindical y 
reconversión profesional para 
estibadores de mercados” 
(Congreso de la República).
Exoneración del pago de 
inscripción de papas nativas: 






a. El mundo desde los ojos de la papa
Se trata de una secuencia de fotos mostrando diferentes aspectos sociales y humanos del sector an-
dino de la papa a través de su gente en distintos niveles de la cadena.
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b. Los rostros de las papas
Es una presentación artística de la biodiversidad: se maneja el concepto que son miles de variedades 
de papas pero todas son diferentes, cada una es única y la secuencia fotográfica muestra que pueden 




N Fecha Título Lugar Ocasión y comentarios Aliados
1 06-2 Mar Papa, Madre Museo Inka, Cusco, 
Perú
Congreso científico internacional: 
Papa, ciencia para los pobres.
MINAG, COSUDE, 
INIA, Plan Copesco, 
Inst. Machu Picchu, 
INCOPA
2 Abr– Dic 200 Papa, Madre 1er piso de la sede de 
la CAN, Lima, Perú
Varias reuniones con políticos de 
todo el mundo a lo largo del año. 
Aprovechar de darle visibilidad a 
la papa nativa. Se usaron 10 fotos 
regionales. Permanente.
Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), 
INCOPA
3 22-24 Abr Papa, Madre Auditorio del CIP, 
Lima, Perú
Visita del CGIAR Board.
Se usaron 20 fotos regionales.
INCOPA
4 0 May Potato, Mother Embajada de Perú en 
EE.UU.
AIP200. Se usaron 15 fotos 
peruanas.
Ministerio de RR.EE., 
INCOPA
5 12-16 May Papa, Madre / 
Potato, Mother
Biblioteca Nacional 
del Perú, Lima, Perú
Cumbre internacional ALC-UE.
BNP fue la sede de más de 
1500 periodistas extranjeros y 
nacionales.
Se usaron 21 fotos peruanas. Texto 
y rótulos en dos idiomas.
MINAG, INCOPA
6 1-31 May Papa, Madre Galería ICPNA, 
Huancayo, Perú
Congreso Nacional de Papa I. Se 
usaron las mismas 21 fotos de 
ALC-UE.
ICPNA, INCOPA




Congreso Nacional de Papa I. Se 
usaron 3 fotos regionales de 
30x40 cm.
MINAG, INCOPA
8 30 May–01Jun Nacida en los 
Andes
Parque zonal de 
Santa Anita
Día Nacional de la Papa. 
Megaevento ferial.
MINAG, INCOPA
9 0 Jun Papa, Madre Embajada de Perú en 
Nicaragua
AIP 200. Se usaron 15 fotos 
peruanas.
Ministerio de RR.EE., 
INCOPA
10 0-13 Jun Papa, Madre Cámara de Comercio 
de Lima, Perú
Convivium Lima (Slow Food). Se 
usaron las 4 fotos regionales.
Slow Food, Cámara 




Ecológicos del Perú, 
INCOPA
11 0 Jul Papa, Madre Embajada de Perú en 
Argentina
AIP200. Se usaron 15 fotos 
peruanas.
Ministerio de RR.EE., 
INCOPA
12 10-31 Jul La papa, un 
banquete eterno
Galería Garcilaso de 
RR.EE., Lima, Perú
Mes patrio. Contó con la presencia 
de las más altas autoridades 
gubernamentales.
Ministerio de RR.EE., 
MINAG, INCOPA, 
COSUDE
13 26-2 Sept Perú, mucho gusto Cuartel San Martín, 
Lima
Feria gastronómica de nivel 
internacional.
MINAG, INCOPA
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Feria gastronómica y hotelera de 
nivel internacional.
MINAG, INCOPA




AIP 200. Llegar a un público 
escolar.
INCOPA
16 0 Nov Papa, Madre Lima Foro APEC. MINAG, INCOPA
17 26 Nov Papa, Madre Rest. Laeñe - Sabor 
Español, Lima
Cena en honor a la papa MINAG, Centro 
Cultural de España, 
INCOPA
18 30 Nov-05 Dic Papa, Madre Mar de Plata, 
Argentina
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Proyecto de Innovación y Competitividad de la Papa (INCOPA)
País Perú
Misión Institucional Mejorar la competitividad de la cadena de la papa, con énfasis en los pequeños agricultores, 
aprovechando nuevas oportunidades de mercado y  promoviendo el uso de la papa peruana, en el 
marco de una institucionalidad publico-privada que favorezca la modernizacion del sector.
Areas temáticas de 
intervención
• Fortalecer plataformas de concertación entre actores de la cadena que operan de manera 
sostenible.
• Implementar acciones de incidencia pública y de política de manera conjunta con los socios 
para fortalecer al sector papa. 
• Fortalecer las capacidades de los socios locales para mejorar la competitividad de los pequeños 
productores.  
• Promover la participacion del sector privado empresarial en la cadena productiva de la papa 
peruana.
Zonas geográficas de 
intervención, en el 
marco de Papa Andina
Lima, Puno, Huánuco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ica, Pasco y Cajamarca, Ancash.
Población meta 
(asociaciones de 
productores u otras 
entidades)
Puno: Consorcio Los Aymaras: 120 socios de 11 organizaciones productoras de papa y tunta de la 
cuenca del río Ilave.
Puno: Swisscontact/CIP - Fondoempleo, 00 pequeños productores de El Collao y Carabaya.
Puno: Mi Chacra, atiende a 150 comunidades con el servicio “Contesta” lo que representa aprox. 
300 consultas mensuales (finalizado).
Junín, Huancavelica y Ayacucho: CAPAC Perú: 10 asociaciones de productores y 4 comunidades 
(253 productores).
Apurímac: CAPAC Perú - Proyecto PL 40: 00 productores. 
Huánuco: ADERS - Propapa Huánuco II: una asociación de 40 productores de Cayna.
Cajamarca: ADERS – Prodelica, 150 productores de las provincias de Cajamarca y San Miguel 
(finalizado).
Huancavelica: ADERS - Fondoempleo, 250 pequeños productores.
Pasco: ADERS-Milpo, 150 pequeños productores. 
Ica: ADERS-Milpo, 0 pequeños productores.
Ancash: ADERS-Antamina, 122 pequeños productores.
Huancavelica y Junín: Proyecto Innovandes/FOVIDA: 5 comunidades que agrupan a 540 familias 
campesinas. 
Huancavelica, Junín, Cusco: INIA/Fontagro, 250 pequeños productores. 
Total de productores 
que se benefician con 
las actividades
Los Aymaras: 120 productores y sus familias.
Swisscontact-CIP: 00 productores y sus familias.
CAPAC Peru: 1053 productores y sus familias.
ADERS: 2 productores y sus familias.
Innovandes/FOVIDA: 540 productores y sus familias.
INIA/FONTAGRO: 250 productores y sus familias.




Alianzas en el marco del trabajo de INCOPA
Aliados Tipos de interracción (asesoría, facilitación, 
capacitación, charlas metodología, 






Ministerio de Agricultura (DGPA, 
PRONAMACHCS, INIA)
Apoyo y respaldo oficial a las actividades de innovacion 
y relacionadas al AIP. Políticas sectoriales.
Continua
Ministerio de la Producción Apoyo y respaldo oficial a las actividades de innovación 
y relacionadas al AIP, normalización.
Continua
Ministerio de Relaciones Exteriores Apoyo y respaldo oficial a las actividades relacionadas 
al AIP, promoción de la papa en el exterior.
Continua
Promperú Apoyo y respaldo oficial a las actividades relacionadas 
al AIP, promoción de la papa en el exterior.
Continua
Universidad Nacional Agraria La 
Molina
Apoyo a las actividades de innovación tecnológicas. Puntual
Empresa Municipal Administradora 
del Mercado Mayorista (EMMSA)
Apoyo a actividades de innovación comercial en 
el mercado mayorista de Lima, modernización del 
comercio.
Continua
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
Apoyo y asesoría en actividades relacionadas a la 
normalización de la papa y tunta.
Continua
Municipalidades: Pazos, Tambo, 
Andahuaylas, Colcabamba, 
Concepción, El Collao y Tayacaja
Apoyo y respaldo oficial a las actividades de innovación 
comercial, institucional y tecnológica.
Continua
Gobiernos Regionales de Ayacucho 
y Puno
Apoyo y respaldo oficial a las actividades de innovación 
comercial, institucional y tecnológica.
Continua
Aliados privados comerciales
A&L SAC Recibe asesoría técnica en comercialización y mercado 
de papa nativa “Tikapapa”, articulación comercial.
Continua
Mi Chacra Apoyo para desarrollar valor agregado a la información 
de mercado y SIPAPA.
Continua
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Consorcio Los Aymaras Recibe asesoría técnica en comercialización y mercado 
de tunta “Los Aymaras”, articulación comercial.
Continua
Autoservicios Wong Apoya las actividades relacionadas al AIP y adscrito a la 
Iniciativa Papas Andinas, promoción de papas nativas, 
RSE.
Continua
Villa Andina Desarrollo comercial del puré de papa amarilla, 
articulación comercial.
Puntual
Delinkas Desarrollo comercial del puré de papa amarilla, 
articulación comercial.
Puntual
Patcor Desarrollo comercial de chips de papas nativas en 
región central.
Puntual
Autoservicios Tottus Facilitar abastecimiento de papa de calidad a la cadena 
de autoservicios, articulación comercial.
Continua
Snacks América Latina Apoyo a la producción, procesamiento y 
comercialización de papa nativa de productores 
organizados por socios de INCOPA. Adscrito a la 
Iniciativa Papas Andinas, RSE.
Continua
Aliados privados institucionales (ONGs, fundaciones, instituciones académicas, etc.)
Plataformas: CAPAC Perú y Alianza 
Institucional de Puno *
Promueven la innovacion tecnológica, comercial, e 
institucional con actores de las cadenas productivas 
locales.
Continua
ONGs: FOVIDA, ADERS Perú, 
Intervida, Solaris Perú, Separ, 
Proaampe, Asprodep.
Desarrollan actividades de innovación tecnológica, 
comercial, e institucional con productores organizados. 
Realizan apalancamiento de nuevos fondos.
Continua
Universidad Unión de Puno,  
Universidad San Ignacio de Loyola.
Apoyan las actividades de innovación tecnológicas, 
investigación de mercado y desarrollo de productos.
Continua
Escuelas de cocina: Gastrotur, 
D’Gallia, Círculo Gastronómico
Investigación gastronómica y difusión de la utilización 
de la papa peruana.
Continua
Colegio de Nutricionistas del Perú Apoya la investigación nutricional de la tunta. Continua
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*  Conformada por: Dirección Regional Agraria Puno; Agencia Agraria El Collao; PRONAMACHS; Solaris Perú; 
CIRNMA; Produce-Puno; INIA-Puno; ASPRODEP; Consorcio Los Aymaras; INCOPA.
** Conformada por: Care Perú; Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV Perú); Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ); Lutheran World Relief; Catholic Relief Services (CRS); Cooperación Técnica Belga (CTB); Ministerio 
de Agricultura (MINAG); INCOPA.
Swisscontact Brinda apoyo y asesoría técnica en comercialización y 
mercado de tunta en Puno.
Continua
Alianza de Aprendizaje ** Promueve el intercambio de experiencias de 
innovación con otros agentes de la cooperación 
internacional, incidencia de políticas.
Continua
Innovandes Promueven la innovación tecnológica, comercial, e 
institucional con socios y plataformas locales.
Continua
INIA/Fontagro Promueven la innovación tecnológica, comercial, e 
institucional con socios y plataformas locales.
Continua
División 4 - CIP Promueve innovación tecnológica. Continua
División 1 - CIP Promueve estudios de evaluación de impacto y 
métodos participativos.
Continua
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Anexo 10: Recortes	periodísticos.
La Papa en ALC-UE
Crece la exportación de Papa
Proyecto INCOPA
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Incidencia por el AIP 2008
El oro blanco en los medios
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Nuevos productos en base a papas nativas
El Proyecto INCOPA (Innovación y Competitividad de la Papa) es ejecutado por el 
Centro Internacional de la Papa (CIP) con financiamiento de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y se orienta a desarrollar e implemen-
tar enfoques participativos para generar innovaciones (comerciales, tecnológicas, 
institucionales) que contribuyan a mejorar la competitividad de los pequeños pro-
ductores de papa de las zonas andinas de Perú, aprovechando la biodiversidad 
de la papa y promoviendo alianzas entre los diferentes actores de la cadena de la 
papa a través de plataformas de concertación (nacionales y regionales).
El propósito de la actual fase es “Mejorar la competitividad de la cadena de la papa, 
con énfasis en pequeños productores, aprovechando nuevas oportunidades de 
mercado y promoviendo el uso de la papa peruana, en el marco de una institucio-
nalidad público-privada que favorezca la modernización del sector”. 
Los resultados “visibles” de su trabajo son: Innovaciones comerciales o nuevos 
productos (papas nativas frescas seleccionadas, chips de papas de color, puré de 
papa amarilla, chuño blanco o tunta seleccionada); Innovaciones institucionales o 
nuevas instituciones y normas (alianzas público-privadas, Día Nacional de la Papa, 
Ley de Comercio Mayorista de Papa, Norma Técnica de la Tunta, entre otros); Inno-
vaciones tecnológicas o nuevas tecnologías (manejo de post cosecha, producción 
de semilla de calidad, manejo integrado del cultivo, entre otros).
